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mtetín 
Franqueo 
c o n c e r t a d o 
i E L i F B O V I N C S A O E L E 8 N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
taugo qna lo« Sras. J L l m l d w J S « e i * -
ttrioe m i b t n U » n ú a t e r o s del BOLBTÍW 
% « • correspoadan a l dis t r i to , d i i i p o i i d r i a 
f m* an fij» « je i zp la r e n a l gitio da e o » 
tambra, donda pannaxtaeexi haata a l raai* 
dal s i ú m a r o a ignienta . 
L o a SaeratarioB c u i d a r á n da conaarrar 
laa B o u c n i f x s eoleeeienadoa w d c n a d * -
» « a t a , p&ra BO « s c u a d a r n a a i f o , qaadaba-
t á f a r i f l e a n a cada a ñ o . 
Sfi ÍOiSUCA LOS LUNES, MIERCOLES Y Vl£RNl£3 
S a aruieribe an l a C o n t a d u r í a da l a D i p u t a c i ó n proTiac ia l , a cu&tro pe-
aetaa einenenta e é n t i m o a al t r i s e a t r a , oeno paaetaa a l semeatre y qu i ree 
psaataa a l a&o, a loa particularea, pagadas a l aoliei lar l a soBcripciún. Los 
pagas da (aera de ¡la capi ta l aa h a n n por l ibranza del Q i ro mutuo, a d m i -
t i é n d o s e só lo sellos en íaa snaeripoiones de trimeatrcB, y ú m e a m e n t s por l a 
f racc ión da peseta que n a n i t a . L a s anaeripciones atrasadas se cobran 
COA aumento proporcional . 
L o s Avnn tamien toa da eata proviBeia a b o n a r á n l a s u s c r i p c i ó n con 
a n e g l o a l a escala inser ta en cirenlar de l a C o m i t i ó n p rov inc ia l , publicada 
an loa n ú m e r o s de cate. BOLBTIV de fecha 29 y 22 de diciembre de 1906. 
L o a Juagados manieipalas, s i n d i a t m c i t n , diaa pesetas a l a ñ o . 
N ú m e r o s eueltoe Te inÜcinco e é n t i m o a da peaeta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L a a diapoaieionefi de las autoridades, excepto las que 
«•an a i ü t a n e i a da parje no pobre, se i n s e r t a r á n ofl-
3!*>i3Q*nta» aaimismo cualquier aui.mcio concerniente al 
.<#meÍo naeional qne dimane da lau míBmna; lo de i n -
; t r éa par t ianlar preTio <ú patro adelantado de Tninte 
c & t f a o s d a paaata f ü r eada l ínea de inse rc ión . 
L o a anonnoa a qna hace referencia l a c i rcu la r da l a 
C o m i s i ó n p rcv iae ie l , fecha 14 de diciembre de 1006, an 
e u a p U m i a s t o a l acuerde de la D i p u t a c i ó n de 20 de n o -
ríeuMna da dicho a ñ o , y enya eueu l? - h a sido p u b l i -
'jada an loo BOLBTIMBS O n c i u . » f t de '¿0 T 25 de dieiem-
STC y a e i t ido , aa a b o n a r á n con arreglo a Ja tarifa qaa a i 
menaionadoa B o L n r r a n s se inser ta . 
p ' A ^ T g Q F t C i & L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. el REY Don Aiforoo Xllt 
(Q. D. C ) , S. M. la REINA Doíia 
Vidoria Eugenia y SS. AA. RR. el 
Principe de Asturias e Infantes, con* 
Unúan sin novedad en so importante 
•alud. 
De igual beneficio disfrutan las 
é m i s personas de la Augusta Real 
familia. 
18*íM Q») (*.:» 10 do d i c i e m b n d* 1818.) 
i i m PROVINCIAL 
DE SUBSISTENCIAS 
CIRCULAR 
Esta Junta, en sesión celebrada el 
dia 5 del actual, acordó fijar el pre-
cio máximo de los carbones mineral 
y vegetal en los mercados de la pro-
vincia, publicándose al efecto circu-
lar en el BOLETIN OFICIAL corres-
pondiente si dia 8, encargando, a la 
vez, a los Alcaldes, fijasen los opor-
tunos bandos dentro de sus respec-
tivos Municipios. 
Esto, no cbstante, y en su deseo 
la Junta provincial de que los bene-
ficios de tal medida puedan llegar 
con mayor facilidad a conocimiento 
de los consumidores, acordó, en se-
sión éfi esta fecha, que se ordene a 
todos los Alcaldes, por medio de es 
ta circular, obliguen a los Vendedo-
res de carbón a fijar, a la vista del 
público, en sus establecimientos, 
carteles expresando el precio de las 
diferentes clases de carbón por to-
nelada, y el que corresponda por ki-
logramo, que será el que resulte de 
la división dá los precios totales, sin 
que, per lo tanto, pueda sufrir au-
mento vn la venta al menudeo, y 
todo ello, siempre, con arreglo al 
precio máximo ya fijado. 
El Incumplimiento de las disposi-
ciones que preceden, será corregi-
da per mi autoridad dentro de las 
fscultsde.-i que me concede el art. 22 
de la ley Provincial, sin perjuicio de 
ja respmsabllidad penal que corres-
ponda, y la reincidencia en las In-
fracciones, será castigada como 
desobediencia. 
León 11 de diciembre de 1916. 
E l Goberuador-PreBidente, 
Victoriano Ballesteros 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
D E V A L L A D O L 1 D 
Secretarla de gobierno 
LISTA de los Adjuntos y suplentes 
para ledos los Juzgados municipa-
les de la provincia de León, nom-
brados por la Sala de gobierno 
de la Audiencia Tertitorial deVa-
lladoiid, cen arreglo a la Ley de 
5 de agosto de 1607, y que se 
publica de orden del limo. Sr. Pre-
sidente de la mlima. en cumpli-
miento de la regla 3.a del articu-
lo 11 de dicha Ley:(l) 
P a r t i d » j u d i c i a l d e S a h a g o a 
Almanza 
D. Nicolás Salazar Ruesga 
D. Francisco Ruiz de la Iglesia 
D. Tomás Grrcia Paredes 
D. Severiano Rodríguez Novoa 
D. Félix Melón Fernández 
D. Andrés Alvarez Garda 
Bercianos del Camino 
D. Juan Pastrana Martínez 
D. Justino Migaélez Lozana 
D. Víctor Pastrana Tomé 
D. Manuel Rojo Corral 
D. Pedro Herreros Alonso 
D. Ezequiel Caizadiila de Prado 
Calzada del Coto 
D, Luis Lera Rojo 
D. Nicolás Ajenjo Calzadllla 
D. Eugenio Rojo Diez 
D. Calixto Alonso Andrés 
D. Gregorio Caballero Testera 
D. Celestino Rojo Lera 
Canalejas 
D. Julián Garda Fernández 
D Francisco Garda Novoa 
D. Emiliano Rojo Polvorines 
D. Genaro Pascual Polvorínos 
D. Domingo Medirm Novoa 
D. Féüx Volbuena Vega 
\ Castromadarra 
i D. Francisco V'ga L°zo 
) D. Isidro Lazo Fernández 
D. Constantino Fernández Diez 
(i> V é a s e et BOLKTIN OFICIAL CO-
rrespondienle aJ d ia 8 del mes actual. 
D. Florendo Medina y Medina 
D. Fllibtirto Rogulguez Lazo 
D. Cruz Gómez de la Varga 
Castrotierra 
. D. Antonio Merino Rodrige 
D. Victorio Gordallza Rueda 
D. Román Pérez Tlser 
D. Juan Chico Pérez 
D. Tomás Lozano Gutiérrez 
D. Lorenzo Rodríguez Lozano 
Cea 
D. Cipriano Pérez Diez 
D. .Mariano Moral Fernández 
D. José Vallejo Gutiérrez 
D. Nlcomcdes Fernández López 
D. Femante Mantilla Moral 
D. Mariano Santos Aibalá 
Cebanico 
D. Nicanor de Prado González 
D. Vicente González Garda 
D. Angel Alvarez Diez 
D. Tomás Cano Perales 
D. Frollán Diez González 
D. Fernando Santa Marina Robles 
• Cabillas te Rueda 
D. Celestino Lomas Fernandez 
' D. Eugenio del Rio Castro 
D. Frollán Martínez G rda 
: D. Frollán Fernández Cantoral 
' D. Mariano Alonso Reguero 
. D. Antonio Corral Valladares 
El Burgo-Ranero 
D. Sebastián Barios Rijo 
D. Claudio Lozano MuAoz 
: D. Juan Mencia Lozano 
- D. Fausto Muñoz Pérez 
' D .Tirso Rsmos Fernández 
D. Bernardo Valicp Nicolás 
t Escobar de Campos 
0. Pedro Martínez Antoünez 
D. Indalecio G írela Vlllaverde 
D. Bonifacio Bartolomé Delgado 
i D. Marcelino Pérez Vega 
I D. Pedro Vfgi Gsrcfa 
: D. Juan Sun Mtrtín Lozano 
i Gaileguillos de Campts 
' D. Pollcarpo Llevas Candela* 
D. Nemesio CollantesFelipe 
> D. Justo González Fernández 
i D. Manuel Jáfiez González 
! D. Claudio Martfm-z Rivera 
i D. Jerónimo Marifnez Domínguez 
Gordaliza del Pino 
D- Federico Bajo Merino 
D. Diego Bajo Pérez 
D. Fellcisno Pablos Alvarez 
D. Juan Pastrana Bajn 
D. Santiago Rivera Pérez 
D. Federico Santos Fernández 
Grajal de Campos 
D. Amallo Santos Campillo 
D. Julio Guerra Pastor 
D. Mateo Perrándf z fie Frencisco 
D. Teodosio Gómez Revuelta 
D. Federico Alvarez Borge 
D. Julián Amigo Arguello 
i Joara 
D. Tomás Prieto Gutiérrez 
D Daniel Calvo EsKbanez 
D. Isaías Gordo Garda 
D. Teóf ilo Gutiérrez Brsve 
D. Benjamín Borge Santos 
D. Esteban Bartolomé Diez 
1 JoarilU 
D. Diego Menda y Menda 
D. Feliciano Pérez Gutiérrez 
D. Gerardo Gago Calvo 
: D. Amallo González Redondo 
D. Juan G'go Gutiérrez 
, D. Gasper Menda Pérez 
La Vega de Almanza 
' D. Salvador Rodríguez González 
D. Andrés Rodríguez Polvorines 
D. Emilio Luso y Laso 
D. Cecilio Lrfpez París 
D. Crisonto Rodríguez Oslé 
D. Valeriano Mata Diez 
Santa Cristina de \almadrigal 
D. Bernardo Santos Huerta 
D. Luis Cueto Nava 
D. Francisco Rímos Guerra 
D. Abundio Martínez Santamaría 
D. Valentín Prieto Santamaría 
D. Valeriano Pantigoso González 
Sahagún 
D. Leandro Gnch Ruiz 
D. Joaquín Gómez Ruiz 
D. Victoriano de la Puerta Prieto 
D. Carlos Herrero Cacares 
D. Tlburcio Vaquero Ruiz 
D. Fermín Vango Aguado 
D. Juan Schogun Ruiz 
D. Benito Bermejo Luna 
D. Daniel Arlas Corora 
D. Nemesio Huerta Hernández 
D. José Alenso Valbi^na * 
D. Dominga H dalgo González 
Sahetices del Rio 
D. Leoncio CV-balleio Fernández 
D. Zaccrlas Conde G: rcia 
D. Vicente A itón de. Lernas 
D. Manuel Rodr'guez Hernández 
D. Jusn González Fernández 
D Francisco Fernández Pérez 
Va/depolo 
D. Mariano Prado Va'buena 





















































P a r t i d o j u d l e l a l d e V á l e s e l a 
d e D t t n J u a n 
Algaiefe 
D. Frolíán Charro Fernandez 
D. Luciano Fernández Herrero 
D. Mariano Fuertes Rodríguez 
D. Leandro Gorgojo Santos 
D. Emilio Castelo López 
D. Daniel Gorgojo López 
Ardón 
D. Bfaulio Alvarez Alvarez 
O. Isenio Pel'ltero Alonso 
D. Lorenzo Hidalgo AlVaraz 
D. Fermín Alvarez Alvarez 
O, Guillermo Martínez Barredo 
O. Jacinto Alvarez Rey 
Cabreros del Rit 
D. Miguel Vara Mlguélez 
D. Restltuto Cachón Santón 
D. Zoilo Montiel Baro 
D. Fellp* Rublo Sarta» 
D. EsíwDin Arteaga Baro 
D. José Santos Fernández 
Juan Cembranos Martínez 
Melquíades Garda Nlstal 
Emilio Cembrenoa Garda 
Severiano Fernández Alvarez 
VallteiUo 
Manuel Merina Lozano 
Joaquín Agtindez Rodríguez 
José Cuflaeo Merino 
Celeatino Rodríguez Bartolomé 
Fertrln Sandoval Cuñado 
Francisco Herreras Calle 
\iliamol 
Buenaventura Gil Herrero 
Zacarías Garda Caballera 
José López Lazo 
Doroteo Herrero Caballero 
Marcelino Rulz Morán 
Isaac Vldanes Luna 
Villamartin Me Don Sancho 
Salvador Herrero Ruiz 
Emilio Viliafafte y Viilffeñe 
Guillermo Fernández Gago 
Ladlsla* Villlafafle Cubatlo 
Robustlano Villsfefle Pacho 
Fedt rico Rodríguez Cuevas 
Viltamtzar 
Lucas Caballero Cuesta 
Simón García Gallego 
Gregorio García Herrero 
Calixto Caballero y Caballero 
Decgraclas Vega Caballero 
Mariano Sahelicas Pacho 
\¡llamoratiel 
Beniamtn Gallego González 
José Casado Santamarta 
Isidoro Martínez Santamarta 
Benito Casado Cuevas 
Juan Alvarez Santamarta 
Victoriano Martínez Santo* 
Villazanzo 
Eugenio Cuesta Díaz 
Epifanlo Diez Martínez 
Félix Valdavldn Llórente 
Fabián Herrero González 
Nemesio Ig'eslas Alvalá 
Leimes Lera Cuesta 
Willaseldn 
Roque de Lucas Rodríguez 
Andrés Taranilla Vaidés 
Florencio Taranilla de la Red 
Juan Lazo Vallejo 
José Taranilla Fernández 
, Casiano Carrera del Rio 
Vil/averde é t Arcaos 
Manuel Salas Maraña 
Francisco Medina Teranilla 
Fermín Antón Rodríguez 
Gaspar Crespo Medina 
Ricardo F*rnándrz Gonzálaz 
Nicanor Fernández Llamas 
Campales 
D. Rafael Gutiérrez López 
D. Antonio Bnrrientos Garda 
D. Santiago Martínez Fernández 
D. Gabriel Huerga Chamorro 
D. Antonio A'onso Gallego 
D. Luis Serrano Rodríguez 
Campo de Villavidel 
D. Santos Andrés Bodega 
D. José Andrés González 
D. Sixto Ordás AlVarez 
D. Joté Iglesias Inc' gnlto 
D. Casiano Andrés González 
D. Felipe Castillo Rodríguez 
Cas í i f a l i 
D. Máximo Velado Pastor 
D. Pascual Ramos Blanco 
D. Pedro del Pozo Jaulnr 
D. Manuel Barrlentos Garda 
D. Fidel Garda Barrera 
D. Ignacio Díaz Caneja Alonso 
Castrofuerte 
D. Anastasia Pldrez Garda 
D. Juan de la Vega Melgar 
D. Fermín Chímorro Garda 
D. Lucas Cadenas Ramos 
D. José Chamorro Gutiérrez 
D. Facundo Ogero Huerga 
Cimanes áe la Vega 
D. Maxlmlano Pérez Cadenas 
D. José González Paramlo 
D. Emilio Hidalgo Cadenas 
D. Belarmlno Fernández Cadenas 
D. Eduardo Morán Astorga 
D. Bernardo Fernández Hidalgo 
Corvillos de los Oteros 
D. Benito Nava Míreos 
D. Genaro Cueto Rodríguez 
D. Sixto Herrero Bermejo 
D. Fernando St." M«rta Matategul 
D. Felipe González Rublo 
D. Eduardo Santa Marta Santo* 
Cabillas de los Oteros 
D. Angal García Nava 
D. Ramón Garda Fernández 
D. Faustino González Martínez 
D. Ezequlel Garda Nava 
D. Dámaso Marcos Caballero 
D. Tomás Qonzáltz Santos 
Fresno de ¡a Vega 
D. Pedro Bodega Prieto 
D. Silvestre Luis Nicolás 
D. Ramón Autor gi Vázquez 
D. Bernardo Carpintero Glgosos 
D. Alejo Gigosos Martínez 
D. Juan Guerrero Provecho 
Fuentes de Carbajal 
D. Slsebuto Gaitero Alonso 
D. Quiteño Rodríguez Velado 
D. Fidel Pérez Temprano 
D. Plácido Barrlentos BsrrlenU i 
D. Alejo Mggcialeno Robles 
D. Fiancisco Gsfterode la Iglesia 
Gordoncitlo 
D. Buenaventura López Velado • 
D. Pedro Martínez Fernández 
D. Juliano Fernández Martínez 
D. fileuterio Cascón Diez 
D. Francisco Fernández Harrero 
D.Timoteo Pasirana González 
i Cusendos de los Oteros 
• D. Ellas Alonso Sandoval 
i D. Uiplano Cuevas Barrlentos 
: D. Vicente Blanca Martínez 
I D. Emeterlo Santamarta Caballero 
I D. Santlaga Alvarez Gallego 
' D.Gregorfo Blanco Fernández 
\ Izagre 
) D. Jacinto Panlagua Pérez 
[ D. Gsbino Ruano Panlagua 
; D. Gregorio Pérez Vega 
i D. Lorenzo Viuda Casado 
• D. Calumblano Panlagua Redondo 
' D. Pelegrin Pastor Alonso 
Mstadeón de los Oteros 
D. Andrés Prieto Mejón 
D. Lorenzo Lozano Rrguera 
D. Leovlglldo Rodríguez Alvarez 
D. Gumersindo Prieto Reguera 
D. Nicolás Vrg-i Alonso 
D. Bernardo Castaño t'astrana 
Matanza 
D. Miguel Diez Moreda 
D. Marcelo Alonso Pascual 
D. Salvador Garda Garda 
D. .Pedro Ríos Sánchez 
D. Claudio Ríos Sánchez 
D. Benito Herrero Alvarez 
Pajares de los Oteros 
D. Cecilio Santos Fernández 
D. Martín Garrido Negral 
D. Cecilio Santos Ponga 
D. Anastasio Gallego Santos 
D. Primitivo Prieto Negral 
D. Daniel Santos Fernandez 
San Mt'lldn de los Cabitleros 
D. Santiago Blanco Marbán 
D. Pedro Blanco Marbán 
D. Vicente Domínguez Gaitero 
D. Demetrio Clemente Alonso 
D. Argel Alenso Amez 
D. Ramón Delgado Borrego 
Santas Martas 
D. Antonio Madruga Sin tos 
D. José Pérez Bello 
D. Gabriel Agúndez Bermejo 
D. Juan Baflos Castillo 
D. Joaquín Alonso Bermejo 
D. Simó'! González Madruga 
Toral de los Gnzmanes 
D. Víctor Huergi Fuertes 
D. Donato Aladro Escudero 
D. Timoteo Garda de' Valle 
D. Ruperto Cadenas Gorgojo 
D. Dionisio Grajal Garda 
D. José Domínguez Borbujo 
Valdtmora 
D. Demetrio Pérez González 
D. Demetrio Fuertes 
D. Damián Martínez González 
D. Anselmo Alonso Gurda 
D. Cielo Llórente Bueno 
D. Casiano G rcla Alonso 
Valderas 
D. Florentino Trancón Carbajo 
D. Vicente Cuesta Corzo 
D. Santiago Toral Ortega 
D. Mauricio Castro Marcos 
D. Frandsco López Sarmiento 
D. Dionisio Cabo de Abajo 
Valdevimbre 
D. José Alvarez Llamas 
D. Camilo Prieta Alvarez 
D. Manuel Martínez Ruiz 
D. Antonio Alvarez González 
D. Antonio Ludefla R -y 
D. Bonifacio Miñambres Alenso 
Valentía ríe Don luán 
D. José Santos Fernández 
D. Mamie1 Falcón González 
D. Adolfo Garrido Merino 
D. Telesforo Fernández Martínez 
D Pedro Millón Redondo 
D. Francisco Berjón Martínez 
D. Celestino Diez Juárez 
D. Antolln Pérez Cabañas 
D. Arsenio Falcón Hernández 
D. Malaqulas Rozada Mlnayo 
D. Saturnino Redondo Herrero 
D. Ignacio González Herrero 
Valverde Enrique 
D. Allplo Fernández Garda 
D. Gil Casado Revilla 
D. Lorenzo Ramos Herreras 
D. Valentín Santos Garda 
D. Joaquín Revilla Ruano 
D. Emiliano Alonso Luengo 
Villabraz 
D. Dionisio Pérez Serrano 
D. Celerico Martínez Martines 
D. Julián Herrero y H>rrero 
D. Ramón Redondo Chamorro 
D. JUMI Pérez Martínez 
D. Saturlo A gamito Martínez 
Viitacé 
D. Patrldo Garda y Garda 
D. Victoriano Pozo Marcos 
D. Felipe Pozo Marcos 
D. Fxbián Ordás 
D. Gratlnlano Alvarez Malsgín 
D, Cayetano Blanco Pérez 
Vil!ademar de ¡a Vega 
D. Pedro de la Fuente García 
D. Antonio Bardal Garda 
D. Fructuoso Cabreros Garzón 
D. Santos Gorgojo Sarderlo 
D. Menas López y López 
D. Pedro Gigante G <rda 
Villafet 
D. Diego Garda Páramo 
D. Lorenzo Rodríguez Herrero 
D. Facundo Péi<z Marlinez 
D. Dionisio Fernántl- z G mzález. 
D. Eloy Rodríguez González 
D. Benito Henero Villamandos 
Villamandos 
D. Félix Martínez del Rio 
D. Benigno Valenci* Arrez 
D. Salustlf no Garda Herrero 
D. Míreos Rodilguez Huerga 
D. Mariano Navarro Astorga 
D. Maximino Borrego Arrez 
Villamuñdn 
D. Juan Colinas Prieto 
D. Baltasar Merino González 
D. Segundo Ordás González 
D. Emerto V:Vas Cid 
D. Julio Baraja Grgo 
D. Salvador Lorenzana 
Viltanueva de las Manzanas 
D. Lorenzo Andrés Morala 
D. Artemlo Barriales Sanmartín 
D. Marcelino Fernández Jiménez 
D. Emeterlo Andrés González 
D. Pantaleón Benavldes Rodríguez 
. D. Daniel Alonso Andrés 
Villahornate 
D. Pedro Martínez de León 
D. Canuto Fernández 
O. Macario Gorg ijo Borrego 
D. Francisco det R güero Merino 
D. Francisco Rivera Valencia 
D. Wenceslao Pastor Blanco 
Villcquejida 
D. Salustlano Amez Amanza 
D. Miguel Martínez Tiras 
D. José Castro González 
D. Félix Herrero H isrgi 
D. Marcelino Huergi Rodríguez 
D. José-Huerga P «¡rumio 
P a r t i d o j u d l e l a l d e V l l l a f r a n -
e a d e l B l e r a o 
Arganza 
D. Santiago Alvarez Rodrigues 
D. Manuei B •rio Ovarle 
D. Angel Castellano Cúbelos 
, D. Domingo A Ion so Asenjo 
; D. Isidro Veg i Gutiérrez 
D. Beotardino Ova le Suárez 
Balboa 
D. Pedro Cerazaies García 
D. Jesús Cerezales Gutiérrez 
D. Manuel Lernas López 
D. Pelegrin Smttn Cerezales 
D. Pedro Alvarsz v Alvarez 
D. José Quirtgi Valoree 
Barjas 
D. Antonio Valcarce Montafla 
D. Ceferlno Mendo Castro 
D. Igiacio Garda Montafla 
D. Francisco Fernández 
D. Juan Fernández G ^rcladeAndrés 
D. Manuel Valcarce Suárez 
Berlanga 
D. Santos Atonto Garda 
D. Alejandro Berlangi Pérez 
"O. Leopoldo R idrfsucz Pérez 
D. M^ie! Arroyo Guerru 
D. Bartolomé Martínez Berlinga 
D. Regliio Alvarez Martínez 
Cácatelos 
D. Antonio Morete Fuente 
D. Pollcarpo Gírela Rodríguez 
D. Bernariilno Udaondo Qulrogi 
O. Antonio Abeila Fernández 
O. Elíseo PernAndez Sa'gido 
O. Demetrio Morete Bátante 
Camponaraya 
D. José Lípez Murías 
D. Isidro Bodelón Corral 
O. Daniel Garda Arlas 
D. Se«?.riitno Cañedo Crespo 
D. Diego Pintor Cnrballo 
D. José Laredo Méndez 
Candín 
D. M'guel Aballa Rodríguez 
D. Francisco S lgido García 
D. Migu?! Abü'la Alfonso 
D Domingo Abella Taladrlz 
D. Bienvenido Cardón Rjdrígaez 
D. Doming) Rodríguez Alvarez 
Carracedelo 
D. Argjl Qulndós Alvarez 
D. P.iscual M randi Rivera 
D. Rssendo Arias DI*z 
D. Baigomíro Arias Plfleiro 
D. Manuel Gato Méndez 
D. David Voces Ares 
Cora lón 
D. José Domínguez Iglesias 
D. Mauricio RoJríguez Rodríguez 
D. Luciano Pérez Rodiigwz 
D. Manuel Mallo Fernández 
O. José Vebra Novo 
D. Miguel Núñ z González 
Fabero 
D. Urbano Nalcarro Terrón 
D. Francisco Rodrfguez Terrún 
D. José Guerra Terrón 
D. Domingo Terrón Abílla 
D Jusn Antonio Guerra Martínez 
D. José Abellw Tisrrón 
Oenci* 
O. Manuel párelo Fernández 
D. Msrmt! Peleteiro Gómez 
D. Ricardo Cubero Santatla 
D. Dominga Armesto Lagj 
D. P¿i ficto B40 Iglesia 
D. Pedro Arias Macla 
Puradascca 
D. Guiüermo Potes Lama 
D. Joüquin Dlgón Vázquez 
D. Victoriano A ba López 
D. Gervasio Potes Lama 
D. José Lama Mauriz 
D. Juntos Gutiérrez Tuflón 
Peranzanes 
D. ¿Manuel M^tfaezy Martínez 
D. Baidomero Ramón Pairos 
D. Darlo Fernandez Ramón 
D. Antonio Garda y Garda 
D. Celedonio Martínez Fernández 
D. Eugenio Garda Fernández 
Sancedo 
D. Francisco Sintalla y Santalla 
D. Segundo Jurm González 
D. Antonio Librán Marqués 
D. Domlrgo Guerrero Carro 
D. Agustl > Ri.;5Co Santalla 
D. José Prieto Costero 
Sobrado 
D. Guarlno Vírela Barba 
D. Baiblno FernSnd«z Franco 
O. Manuel Franco Vidal 
D. José Prada Campelo 
D. David Rodríguez y Rodrfguez 
D. Ignacio Franco Vidal 
Trábatelo 
D. Miguel Fernández Díaz 
D. Antonio Amigo Bello 
D. Evaristo Gvnzález Teijón 
D. Gregorio González Girondo 
D. Domlrgo López Fontal 
D. José González N. 
Valle de Finolledo 
D. José Alvarez López 
D. Gabriel Lanzón Guerra 
D. Cándido Lanzón Fuente 
D. Joaquín Terrón Alvarez 
D. Jacinto Abella 
D. Gumersindo Rodrfguez Lamedo 
Vega de Espinando 
D. Santos García López' 
D. Andrés Herrero Rodlcio 
D. Andrés Alonso Garda 
D. Bernardlno DI. z Rodrfguez 
D. Francisco Rodríguez Moreda 
D. Enrique Rodríguez 
Vegt de Vatcarct 
D. Manuel Alvarez González 
D. Francisco Gírela Pérez 
D.José Pérez Sobredo 
D. Secundino Rodil Lombardero 
D. Juan Quiñones y Quiñones 
D. José Lolo Fernández 
Villadecanrs 
D. Sebastián Garcfa Avia 
D. Angel González Yebra de Luis 
D. Joié Vidal Voces 
D. Santiago Gonza'es Yebra 
D, José Guerrero Teijelo 
D. Vicente González Gómez 
Villa/ranea del Bierzo 
D. Guillermo Martínez Cachón 
D. Federico Soto Armesto 
D. Alfredo Abella Ovalle 
D. Silvana Sélz Uburlna 
D. Eduardo Meneaes Bátgoma 
D. Carlos Abeila Rodrfguez 
D. Eduardo Peláez SUVelro 
D. Rafael Santln Vega 
D. Angel Mediaviila Llflán 
D. Francisco Benavldes López 
D. Joaquín Beberide Guerrero 
D. Zenón Espinosa 
Valladolid, 30 de noviembre de 
1916.» P. A. de la S. de G.: El Se-
cretarlo de gobierno, Jullíu Castro. 
M I N A S 
DON JOSÉ; RBVZU.A. Y HAYA, 
INGENIKRO J E F B D K L DISTRITO 
Ml.NEKO D K E S T A PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D. Alejan-
dro Pisón Quintana, vecino de Val-
maseda (Vizcaya) se ha presentado 
en el Gobierno civil de esta provin-
cia en el día 7 del mes de noviembre, 
a las diez, una solicitud de registro, 
pidiendo 24 pertenencias para la mi-
na de hulla llamada Benita, sita en 
el paraje Coldebué, término de Villa 
del Monte, Ayuntamiento de Rene-
do de VaMetUf (ar. Hace la designa-
ción de las citadas 24 pertenencias, 
en la forma siguiente, con arreglo al 
N. m.: 
Se tomará como punto de partida 
el centro de una fuerte curva que ha-
ce el camino que va al pueblo de La 
Red, en dicho paraje de Coldebué, 
encima y a la parte Norte del pue-
blo de Villa del Monte, y de él se 
meálr&n al N 35° E. 100 metros, co-
locando la 1.a estaca; de ésta E. 55* 
S. 400, Ja a."; de ésta al S. 35' O. 
300. la 3»; de ésta al O 35» N. 800, 
la 4.a; de ésta al N. 35° E. 300, la 
S •, y de ésta con 400 al E 35° S., 
se llegará a la l quedando cerra-
do el perímetro de las pertenencias 
solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenida por la Ley, se ha ad-
mitido dicha solicitud per decreta 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el ter-
mino de sesenta días, contados desde 
su fecha, pueden presentar en el 
Gobierno civil sus opostelenes los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 24 de I - Ley. 
Él expediente tiene el núm. 5.285. 
León 13 de noviembre de 1818.— 
/ Jfevilla. . 
OFICINAS DE HACIENDA I 
AOMINISTRACION 
D E PROPIEDADES E IMPUESTOS 
D E L A PROVINCIA D S I X Ó l i 
A a m e l * 
En vista de las leyes é instruccio-
nes vigentes en la materia, la Ha-
cienda se ha Incautado de una par-
ceta de terreno sobrante en el kiló-
metro 2 d« la carretera de Ponf erra 
da a La Puebla de Sanabria, cuya 
parcela se halla en el sitio de la 
Calleja de San Lorenzo, y corres-
ponde a la expropiación que se hizo 
a D. Antonio Luna González, finca 
núm. 23 del respectivo expediente 
de expropiación, con una superficie 
de 10,21 áreas. 
Y teniendo solicitada D Eduardo 
Blanco del Valle, Vjano de Ponfe-
rrada, la adjudicación de la cita'a 
parcela, en la condición de propieta-
rio colindante, se hace púb.Ico; ad-
virtiendo a los que se crean con 
Igual o mejor derecho, que pueden 
hacer las oportunas reclamaciones 
ante el Sr. Delt ¿ido de Hacienda de 
esta provincia, en el plazo de trein-
ta dias, contados desde el en que se 
inserte este anuncio en el BOLEIIN 
OFICIAL de la provincia. 
León 25 de noviembre da 1916.— 
El Administrador de Propiedades, 
Marcelino Quirós. 
AYUNTAMIENTOS ; 
A caldla eonstitaeional de \ 
Castroconlr'go 
Por renuncia del que la desempe- ! 
flaba, se anuncia vacante la plaza de 
Médico titular de este Ayuntamien-
to, con la dotación anual de 1.500 
pesetas, pagadas por trimestres ven-
cidos de los fondos municipales, cu-
yo sueldo queda sujeto a los des-
cuentos reglamentarlos, y con la 
obligación de asistir a las familias 
pobres que como tales declare el 
Ayuntamiento, a ios individuos del 
puesto de la Guardia civil y a sus 
familias, practicar gratis los recono-
cimientos de los mozos en las quin- : 
tas, y demás servicios que a los ti-
tulares obligan las disposiciones 
vigíntes. 
El Municipio consta de 705 veci-
nos, pudlendo hacer Igualas con 
ellos; y los aspirantes, que habrán 
de ser Licenciados o Doctores en 
Medicina y Ctrugi 1, presentarán sus 
solicitudes en pape) de una peseta, 
sin cuyo requisito no serán admiti-
das, en esta Alcaldía o Secretarla 
del Ayuntamiento, en término de 
treinta dias habile*, a contar desde 
la inserción en el BOLETÍN OFICIAL: 
alas que podrán acompañar la ho-
ja de sus méritos y servicios; de-
biendo fijar el agraciado su residen-
cia en esta villa, como punto céntri-
co del Municipio. 
Castrocontrlgo 27 de noviembre 
de 1916.=E! Alcalde, Santiago San-
tos. 
* • 
Terminados el pedrón de cédulas 
personales y repartimientos de con-
sumos y arbitrios para ¡917, se ha-
llan expuestos al público en la Se-
cretaria del AyuntHtniento por térmi-
no de diez dias hábiles a los efiCtos 
de reclamaciones. 
Castrocontrlgo 27 de noviembre 
de 1916.—El Alcalde, Santiago San-
tos. 
\ Alcaldía eonstitaeional de 
E l Bargo 
Están de mnnifiesto al público por 
término de ocho días para oír recla-
maciones, el reparto de consumos 
que ha de regir en el aAo de 1917, 
y el de rozas y pastor que ha de 
regir en Igual periodo de tiempo. 
El Burgo 29 de noviembre de 1916. 
El Alcalde, Felipe Bifios. 
3 Alcaldía eonstitaeional de 
> Villazata 
Terminado el reparto vecinal de 
consumos, sal y alcoholes y sus re-
cargos para el próximo año de 1917, 
queda expuesto al público por el tér-
mino reglamentarlo en 1,1 Secretaria 
municipal, al objsto de oír redama-
; clones. 
Villazata 1.° de diciembre de 1916. 
El Alcalde, Tomás Domínguez. 
I Alcaldía constitucional de 
\ Toreno 
' En la Secretarla de este Ayunta-
miento, y por el plazo de ocho días, 
se hallan expuestos al público los 
repartos de consumos, déficit y pa-
drón de cédulas para el aAo de 
1917, pudlendo los contribuyentes 
examinarlos durante dicho plazo, y 
adudr las reclamaciones que esti-
: men justas; pues transcurrido que 
; sea. no serán atendidas. 
Toreno 27 de noviembre de 1916. 
El Alcalde, Francisco Ferrelro. 
Alcaldía constitucional de 
Albores de la Ribera 
El proyecto de presupuesro ordi-
nario de este Ayuntamiento formad» 
por la Comisión respectiva y el pa-
drón de cédulas personales para el 
aflode 1917, se hallan de manifies-
to en la Secretaria del mismo por tér-
mino de quince y ocho dias, respec-
tivamente, para que pueda" ser exa-
minados y oírse reclamaciones. 
Albaresde la Ribera 1.a de Di-
ciembre de 1916.=Ef Alcalde, Ma-
nuel Garrido. 
"' " " " J U Z G A D O 
Arlas Tascrtn (Vicente), hijo de 
Valentín y de Josefa, da 29 anos d« 
edad, estado soltero, profesión mi-
nero, natural d« León, domiciliado 
últlmamenteenTossas y Dolares Ro • 
drfguez Ramos, hija de Faustino y 
de Encarnación, de 25 años de edad, 
estado soltera, natural de Mayalde, 
partido judicial deFuentesaiico,pro-
vincia de Zamora, procesados por 
el delito de lesiones, comparecerán 
en término de diez dias anta el Juz-
gado de Instrucción de Pulgcerdá; 
bajo apercibimiento qua iz no com-
parecer, serán declarado.; rebeldes. 
Pulgcerdá 21 i¿¡ noviembre de 
1916—Joaquín Ramírez Mayenté. 
Ante mi, Manuel de D. 
Jefotura Administrativa Nílitar 
CIRCULAR 
A ¡os Sres. Alcalaes constitucio-
nales de ¡os pueblos de esta 
provincia. 
Él art. 5.*, lelra D, del R*al decre-
to de 31 de agosto de 1911 (O. O. nú-
mero 194), y el att. 77, letra C, del 
Reglamento orgánico del Cuerpo de 
Intendencia Militar, aprobado por 
Real orden-circular de 19 de mayo 
PROVINCIA DE 
de 1913 (C. L. núm. 64), encomien-
da a esta Jefatura la formación de 
la estadística administrativa de lot 
recursos locales que fueran necesa-
rios para las tropas en marcha, ma-
niobras u otras fundones de guerra 
dentro de la provincia; debiendo su-
ministrar los antecedente* precisos 
los respectivos Alcaldes, ajustándo-
se a lo dispuesto en Real orden de 
4 de abril de 1907 (C. L. núm. 22), 
dictada con tal objeto. 
M a d e U 
En su vista, se interesa a las cita-
das autorldides locales remitan a 
esta Jefatura Administrativa Militar, 
antes del día 31 de diciembre próxi-
mo venidero, los dstos que figuran 
en los estados cuyos modelos se 
insertan a contimución con los nú-
meros del 1 al 6, consignando los 
refeientesa sus pueblos respectivos 
?r al afto actual; esperando de «u ce-o, y tantas Veces demostrado Inte-
rés especial por cuanto redunda en 
m é m . I ' 
beneficio del Ejército, coma en el 
presente caso, pongan el mayor cui-
dado en canslgnar con exactitud tos-
datos que se piden, y no demoren el 
dar cumplimiento a tan impártante 
servicio, en absoluto Indispensable 
si la estadística que tf. forme ha de 
responder a los fines que las leyes 
se proponen. 
León 30de noviembre de 19'6.— 
El Jefa administrativo, Carlos Gsfll. 
AÑO DE 
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O b s e r v a -
UtoMo • ú n s . S 
PROVINCIA DE 
DATOS relativos a la Industria harinera.—Fábricas y molinos 
AÑO DE 
LOCALIDADES PROPIETARIOS 
S i t i o en que se halla e m -
plazada cada fabrica 
o molino 
Motor Sistema de molienda 
Máxima e laborac ión 
diar ia 
OBSERVACIONES 
M o d e l o n ú m . 4 
PROVINCIA D E . 
DATOS relativos a la carnización de reses.—Mataderos 
A S O D B 
LOCALIDADES EMPLAZAMIENTO N ú m e r o de rases que pueden sacrificarse diariamente OBSERVACIONES 
M o d e l o n ú m . & 
PROVINCIA DE . A S O D E 
DATOS relativos a las Industrias de fabiicaclón de conservas y substancias alimentlctes, cerveza y sidra 
PROPIETARIOS EMPLAZAMIENTO PRODUCCIÓN ANUAL OBSERVACIONES LOCALIDADES 
M o d e l o 
PROVINCIA DE . A S O D E . 
DATOS referentes a Industrias varias de utilidad Inmediata en el Ejército 
LOCALIDADES j & J S S S S S ) PROPIETARIOS Motores 
N ú m e r o 
de operarios 
que soRtien* 
Fabr icac ión 
anual 
Plaza o mercados 
adonde dir ige los productos 












































































Csílnllo de ta Vatduema 




Cimanes del Tejar... 
Congosto 
Idtm. . . . . . . . . . . . 
Idem 
Cuadros. . . . . . . . 

















L'smas de la Ribera. - . • 
M.gaz 
Idem 




Qa riana y Congosto. 
Quintana del Castillo. 
R' búnal del Camino... 
Idem • . 
MejH 
Rictcco de Tapia \ » 
Si.r: Esteban de Valduez; 
Idem. . 




LABOR EtAHÚN PIEDRA Y S I E U B K A BESDMBN 
OBSBSVA.CIOKES Eate- I TuaeiOi Taueion í l a t r o " 
ú b e a . 
Pattu Paeut 
afeetOH al 
















Los pastos per subasta. 
NÉm. 372—De! genado, son para 
Valdavide, 1 0C0 lanares, 25 ca-
brias y ICO mayores. Lo demás 
por subasta. 
(Adición al BOLETÍN OFICIAL de la provincia de LeOn, correspondiente al día 11 de diciembre de 1916) 
B E l f c E G J R L G I Ó f * B E t í A C I E f l D - f t B E I k B , P Q O V l ^ G l f i D E l i E Ó f l 
S E C C I Ó N F A C U L T A T I V A D E M O N T E S 7 : R E G I Ó N 
P L A N D E A P R O V e C I I A M I E K T O H aprofcad* por Brml «rdcn de tft 4e «c lubr* de I9ltt, para el aAo forMlal de l » I O a 1917, relVrenfe a lea m o n l M areeloN al Mlitlalcrla d« llaelenda 







































C i stiiüodeEosPolvazares 
Id. 









Sierra de Combarros 
Mata de la Vega 
Cempo del Espino y otro 
La Chana 
Chana Pelona. 
ValqurniEdo y otro 
La Cuestn y Dehesa 
MoMera Vasco 
La Muñeca 
Cerrfil y ChRna del Rio.. 
Carballalln y otros 
Mata Nueva y otros... . 
Valdesa'guero y o t ro . . . . 







































)D -slriara . 
Fabcro.. . . 
Frvs rMo. . 
(G:3dcf..'3 




¡IJÜÜI.IS de IB Ribera.-.. 
IM-'g^z • 
ÍMi-rri. 
M.Mdeón de los Oteros. 
Mcl'naseca 
¡Om-ñaF (LJIS) 
Po. IxTKda • 
QL: rínna y Congosto... 
!Q::i)-inna del Castillo . . . 
R- i>< r:¿¡ del Camino 
';Ícom • 
MNII... 
iRk ÍPCO de Tapia 
Esteban de Valdueza 
Idim 




Qulf.tnnilla del Val le . . . 
BensVides 
Qulntunllla del Monte. • 
N.iVüIlos y oíros . . . 
Vnldtrn! y otros 
Catbr josLS 
Cor. K reos 
PIfnRda y Valleios.. 
El Raro 




Campo y Chana 
Encinal y oíros 
Snnto Domlrgo y otros,.. 
TraV"Sfrfl 
San Andrés 
La Bnen-H :ra 
Erri Gr;,ndü 
Díh sH As Cundcgiynn . . 
San Mamet 
S ie ra . . . 
L^ Hoja y Chana 
Chana, Mlravt'lte y otros 
Bíijo de. la Vegi 
Re güiras y tres más 
Dihesa del Salso y otros. 
Sardonal 
San Juan. Faberoy otros. 
Mor.tt ds Herreras 
La Cuesta y agregados... 
Confcrco1! 
Mata del E;topfn 
Las Majóos 
Monte Cu Ríoicco 
La Cerezal y otros 
Porgas y otros 
Cerbayal y otros 
Idem 
La Cota 









L i Milla. 




















































Snntit-go del Molinillo.. 
Fi:uitcsnuevas 
H-rrt ros de Jamuz — 
Rl^ frió 
Fieb.ina! V i r p 

























. Rabie. • 
. Idem... 
. Mi*m... 
. B- tzo . . 
. RcWe.. 
. : B r f Z O . . . 
. .R ib ie . . 
. Encina.. 
. Rtble .. 
. Idem.... 
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N'úm. O.^Delo.e aprovechcmlentos 
para este monte re destinan para 
Qulnlsnlllo del Valle, 50 este-
reos de hornljcs y pastos para 
ICO reres lanares, y para el de 
Antoñrin, 40 de hornijas y pastos 
para ICO lanares y 5 mayores. 
Le crzü subaslLdu lince 4 ¿ños. 
Núm. 270.- De é^tos sen p?raPo-
sede del Rio. pastos purf. ICO la-
nares, 10 cebtfas y 5 meyores. 
La ecza por subasta. 
La cuza per subasta. 
La ceza per sebñsla. 
Idem id.—De los aprovechamien-
tos corresponde la o." parte a 
Chozas de Abajo. 
Lr, cídzs prrsuhnsia. 
Idem ídem. 
Idem íecin. 
L - c.- za por ?ub¿s!a. 
Idem iúem. 
La c<:z3 per subasta. 
Idem Idem. 
TFi,Iíi:-"U «If í •C!!, . ' . I . f 'WltBíiK mi MOÍJTK 












40 í lMtm 
80 ¡Vil de San Lorenzo.. 
222 Vaiverde del Camino. 











25S J i em 
417 ¡VllUelán 
4á Villares da Orblgo.... 
s-i .V^Umtgü 
01 M i t a 












































. . . Ccnf ;,rcos 
. . . La Cota y otro . . 
. . . El Mtintico 
. . - 'L-.s N-iVus 
. . . El P^yu^io 
- . . ¡V¡.l:.inblJ» 
. . . IVíijle oscuro y otro... 
...¡M.-m-dondo y otro.. • 
. . . iTcrdeSguiU. . . 
. . . (L" CCIJ « otro 
. . . Mont-i-Je Viííareio... 
. . . La Cue.ta 
. . . Campazas 
•. • ¡Gurn-cu! 
. . . ¡El Moitico 
. . . ( E l »il!rVj 
. . . L-i Cjfren 
. . . M -rv*. de. Otero 
. . . | C o r f ' r e» y otros.... 
. . . iSjud),)x\ 
• • • [Mwi 
. . . i L ' j Cólica 
. . . E1 C-irriis :«l 
. . . h \ Oh iHJ 
. . . ¡El Chino 












l i rjns 
I . em 
Idem... 
ium 












. / E l Cnto 
. . CaRStitponta 
. . Süls mtirov'edfs 
. . Ctieita y litros. . . . 
. . Deh'sa de S^govln.. 
. J E ' E".! jjjüi y C iro 
..IJirríín <i>¡ VA Sierra... 
. . ' E i Rizo 
.-ft-Vr.-Viit.ifii^idos... 
. . : V-sü-iv:!- y litros 
. 'Mo'iisí Nisevo y ctro.. 
. . ¡C^irri gid". 
M: l'-í üras d - . . . 
H-.b0\)F.T 
Bauterín.-. 
C^ HIDO de l:«;rr¿ir3... 
I.'IÍYÍS.. 
, . .«c) . . 
M.U). . . 
. IL i M- : 
. ¡ M i f í n r . . . 
.;r:.'i'..:.t,v. tM, 
. R-v«:T!n>ii ym... 
'{''• o de V. .I11 
Vurdeco z-jíi 
Vd; ríe y-mr-cisco 
. í''í';IÍO 'Ji-i CilitíriO... . 
. Piar,tío IÍJÍ Lmmblilo... 
. P 'riÜ.i.]-! Vilhr. . 
. Riop^qu'/fiu y oiro 
¡DJje.-,j M,ÍÍÍ."S y oíros.. 
Odfíín y L""! '-líitas. •. 
. D he;ti M -Ü^Ü y otros.. 
. M..i:.rr.'il y ciro 
Msrfán y jiros 
SIUTJOVÍÍ y otros • 
. Víüd-gii-'ir y otros 
Ln Ciimptiía 




R-gucra d'j) Cubil lo. . . . . 
Valdesulguero 
Alnada 
El Castro y otros 
El Couro y c:ro 





Idem y otros 
Idem y olios 
Wtm. 
VUbVirde 








Vi I imoniAn 
La Cirrerri 
Oterode EscHrpízo 




















MLÍÜ zdc Arriba . 
Sl.,Jil.:tl 
Atsail 




A v. r e to y otros . . 
M- ícV.s y otros 
Qulrtelu 
l.ii.. Btirosa* 
Vey ^Uo Seo 
Htiui 
Cor|)or¡ilf>s 





























Idem . . 




























































































i EXCEPTUADO DE L A V E N T A E N CONCEPTO DE 
I  1001 100 1 400 | » | . i 400 | Año frestl. 
MONTES ENAJENABLES 
Bu,'». : ^Aaetes^ 
ttttertct' P t ina t !jUi.nT| A5! 
I 
LABOQ 
T BIKUBRA H O R N I J A S PISOBA 
K " « « j / I K c - Tujteiún 
Futtt* 
Eatacloa 









































80 Año . 
80 Idem 
20 Aflo . 
60 ;!dem, 
40 Idem. 
GO Id .-m, 
20 Idem. 
. ! » 
«DEHESA BOYAL» 
| 35 1 140 [Año. .| |40| 3011 26 | seos 




250 Año frestl. 
50 Aflo h e s i l 
3ro ]d?in 
240 Idsm 
iSi.l lüem • 
2¡0 Aiio frestl. 
S Año frestl. 
20 ¡Año fresíí. 
m !A-.o frestl.. 
8 íldem.. . . . 
ID ildem-
Añi frestl. 
Iscrn . . . 
Idem . . . . 
Idi'm 
Jdem . . . . 
Idem 













Idem-. • . . 
Idem 


























































Nám. 206.—De estos aproyedn. 
mientes son para Pobladura, 100 
























I 930 | 
0 B S B B 7 A C I 0 H B S 











La caza por subasta. 







































563 ¡Ca zada 
304 ¡Idim 
470 Cimponaraya... 






483 i lJür 
48-1 l a t a 





« 1 0 Ic^c.-ctielo 
49! 34. 
495 w . » 
|)••. r.¡ 
* M ir -
•105 ;[.: m 
4b« 1;-: •. 
497 ¡la. 
4M) !• 
4 M \[Z i-
» < W f ' 
501 ¡i • • 
5' 2 Idu.-
»»*. ( t"-r 
504 II- •.. 
505 l.-.v-: 
S U M' r-i 
15; O : , . . . . 




.iCO . ' . r 
•.' SOS . i . : . : : - . . 
-209 Id c . 




270 .'f r.:. 
307 O . - ; . 
368 c . . 
369 Id r 
370 ;.! i -
371 lí . in 
572 Id. r.l. 
¡.jsr^lVüZarcs ti: I ' i 
. la Valduernc. El f 
Rebollar y ctro.. 
Carrizo i 
D^beilca ¡ 
Dihesrj de gnlnlanllll 
Mor.le i.e la Marquesi 
Monte Nueno J 
Mullico ! 
Peñas Arderás i 
Sierro ¡ 
Sierro y D -hesn — ; 
T t i b i t x i 
Cuesta i 
L i s Mai 'daE y acrefli 
El Ros.,1 ¡ 
Rodrigo J 
D;li;sa Vieja y otro i 
Barredor 
ICornshé 
La Ferca 1 
Unced J ; 
Pedrr g-l . . ¿ 
P.amio de la Recaerá 
TréM .. . t 
Mcrte grande y olroi 
Prrtecni' y otro i 
Br ;z J de Abajo 
Brazal de Arrüía 
iBraií.' y Babado. . . ; 
M¡ ta da ia Campa.. t 
M - !a de la Camba.. j 
Maía d.: Cernerá i 
Mata d»' S-rdonal .1 
M^íade ía Caes ta.. í 
M.t: ' .de ' l :ntJero. . . .L 
Moii liarlo y otros..* 
Plaatio de' Campo. . ¡ 
Paiahoel J»rdla. . . ¡ 
Pii r.n'ü de la Lagaña.'. 
Va ' grande y otro-.i 
Bolón i 




.[La llaa-^a ¿ 
• illoaaílas 
• Hada.-: '. 
• Ilintaera! da la llue'íú 
¡Idcn- Vi 
.,12--ni y drenada . :, 
. L-.ü:n as v airo;. . .'. 
. M a.i ra día y otros L 
- : Vi'hntieVa..'. 
. P. i II: y r tros f 
. Se: /ia v otros 
. Lar S.a'.rU. ; 
. I. . II ¡-: f olio 








. . 1:;. a- -.- Dvliesa 
. . .M:,!,;. de Castromud 
. . Cala:.-, y otros 
. . Csrraüna» 
.. M.-.t:r 
. . I >i Mr.lt> -a 
. Mci t-- Coato 
. P-esa: .. 
. ftttmt 
. V.a i:e la.- Maj idas. . 
. La Fíi ^..rza y otro . 
. La Mata V otro 
. Pa ( a ¿a Torraz 
. Las P.-za-j 
. RiocaiaiM 
í 




Los pastes per subasta. 
N'ín, 37U'- De' fif^aío. f-^ n pera 
Vzidavióti, ! CCO lanares, ^5 ca-
brias y ICO nuyores. Lo demás 
por subasta. 
i 
¡man m i 
u t 
c 
A ios Sres. A 
nales de ¡. 
provincia, 
t i en. 5.', leí 
to de 31 de u$o 




PARTIDOS J l 
STJHTUBENK 




















C A Z A 
Pu t t t i 
DE .DEHESA BOYAL» 
estl. 1 5 3 | 140 lAño. . . 1140 1 30 J 26 1 2601 













































































0 B S 8 B 7 ACIONES 
Nóm. 206.—De esto* aprovecha-
míenlos son para PoblMora, 100 
reies lañare* y 200 estéreos de 
hornijas. 




• | 930 | 
Vendido. 
Vendido. 








La cazapor subasta. 







































473 l i rm 
474 Idem 
475 ;ldem 











« B ;idon 
486 :l.:.-n. 
487 .Idem 





495 I M n 
491 ¡Id a 
















2o , t 1 
112 Idt! 
115 C ; 
566 ;C :: 
> 26S ICa! 




275 Id.-m !í. n 
567 C. • 
36S C<.; 
369 Id-, ir 
370 U , x 
37! .Idfir 
572 Id.n-
Rebollar y otro 
Carrizo 
Dtbeslca 
Dehesa de Qulnlanllla.... 





Sierro y Dehesa 
Tnbjdar 
Cuesta 
Las Magdas y agregados. 
El Rosal 
Rodrigo 






Plantío de la Reguera.... 
Trébol 
Monte grande y otros 
Pequeño y otro 
Brezal de Abafo '. 
Brazal de Arriba 
Btazíd y Bnibado 
Mi ta de la Campa 
Mr ta de la Camba . . . . . . 
Mata de 'a Cornelia . . . . 
Mala de! S*rdornl 
Mstade la Cuesta 
MatndE"! Fabero 
Moieguclo y otros 
Plantío del Campo 
P.or.!!.!) del Jardín 
Pianito de la Laguna 
Veilff grande y otro 
Bolón. 











¡M.!tj -,r:Clia y otros . . . . 
¡MaUítVWnnueva 
Pili : !!'.: y Ciros 
:.Sesri.i y otros 
Las Suertes 
La Hi ja y otro 
La D. lie 
üodelosPolVazores El Picaño 
^'o de la Valduernc. El Mí.tdannl 





.. La Dtl! su 
,. Idem 
, .Chana del Río 
.. Idem 
.. Id^m y Dehesa 
.¡Mente de Castromudarra. 
.^Cúnales y otros 
. Carrallnas 
. Matilia 
. Ln Matona 
. Mcrte Couto 
. Presas 
. SErdomil 
. Va! 'le las Majadas 
. La Espfgarza y olro 
. La Mata y otro 
. Picón de Torraz 








































Mi g z de Abajo.. 
Vlílamartln 










. l e racido. 
Ca.ti l ilé 
Murías . . 
üi-
.clians 
S ip Pi ,lz 








































Al iso . . . -
Reble... 
¡Idem . . . 
Idem.... 
Idem . . . 




A' lso . . . . 
iR.,ble... 
¡ Idem— 













































































2—CcnttcuECidn a la adlddn al BOLETIN CFICUL de la provincia de León, correspondiente al día 11 de diciembre de 1916. 
LENAt? P A S T O S L A B O U 
- i ' V S IKUUl tA lIOItNIJAH 
CJtíia 
UAMÓN PIKDKA 
¡l,.c. T««e i¿a | 
rcioa í IÍJIJLCH 
OBSKtiVACiOS'Üí-Bslacidn KííaciúD Üsbrio 
«ton. rite tai 
•100 ¡Año fresll 
3CO 






























10 Hdem 2C0 Año 















OTO Ano freEtl 










I c m 
l¿tni 
Idem-















Los pastos per subasta. 
Ni'.ni. oTlí—De! ji-:r.a¿0. son para 
VfiMavhifi, ¡ CC0 lanares, 25 ca-
brías y ICO mzyores. Lo demás 
pot subasta. 
¡aun 







Obánico La Cuesta 
Mem E: ü.-mico 
Oteones del Rio El S t-
Cimnnea del Tejar I n Cc-b3 
CísH'jrna Wd ' - f i n r r 
Coráoslo Fcrnrl y otros 
Idc-m Sn*; Fücurdo y otro.. 































Posada del Rfo.. 
Congosto 























C i b u l j i y o t r o j . . 
Campas y otro 
Cer.ctí'ado 
Ciintadolra y otro 
Csstelos 
Ccalo 
Cuenta del Real 
L;. POJÍI 
M;.t3 Contada 
Mata del Rey 
Monte Ntgroy otro.., 
Mostelras 
Ponttín y Ciro 
Pianito d« la Parada... 
:tt de Perclra 
Sulreli-.l 
Valdcca^a y otro 
Los Liflnos 
Mom.: de Vllitiibura... 
L ' Solana y otro 
V;:ll:; díl Campo 
Cnntarrjtjas 
C'houa de; Rfo y otro.. 
Muro y otros 


































Folgaso de la Ribera . 
ildem 







Id.» . . . 






Maelo de Trijío y otros.. 
Uncedo y otros 
Cjb íyo le : y otros 
Conminas y otros 
"oídnlío v atr*s 












Robe. . . 
Idem.... 
Brrzo. . . 







Paradela del R i o . . . . 
Drpgonte 


































Cubillos Idem.. . 
Brezo.. Caballas 
Cablllluos 




Robledo 1 ' 
Idem i 







¡;:eias y otros ITombrlo de Arriba.. 
. ITetVrt y otros 
..¡L:JÍ Abísedos y otros.. 
. . ¡idf m 
. . ' L a Cot'ca 
. . ¡ L'Í Dche -a 
. . ¡J.mos y otro 
.. 'Monfrinyntro 
..ISolimb de Llamnrga 
..'Vr."deiaViñfl y otro 
. . |V'ilde-i.,te 




, VHIÍV; do ia R Vfl y agregados 








Idem ICota Vieja.. 
IJem Idem.. 
Idem Idem.. 
Idem Cueto Pelón y otro.. 
Itiem (Gimona lya ' 
Idem LjHcja 
Idem Majada y agregados.. 




ídem y V-iCíyo... 
La Cota 
Cota Nueva. • 
• FlarVedo 
• ¡M'ítueca R:ble.. 







Valverde de Abajo 
Mitueca 












Val de San Pedro y otro 
San Bartolomé 
Rueda y otros. 
Rueda 
Idem. . 
„ , :, * Uotroa Taateiún 























































































































190 Año frestl 












































































L A U O R 
Y S I B U U R l 
Egt». TMiwi ính íe t ro , 
moa „ — fleúbea-
3522.20, 
Taawióo 
P u t í u 


























NUm. 282.—La pizarra subastada 
por 25 aflos, correspondiendo 
éste • la 6.* anualidad. 






























La pizarra subastada por 25 aflos, 
siendo ésta la 6.a anualidad, a 
excepción de 20 metros de adju-
dicación al pueblo, Importante 
100 pesetas. De los demés se 
destina a los pueblos de Cublllt* 
nos y Posadlna, 30 estéreos de 
lefias y pastos para 150 lanares, 
La caza por subasta. 
N.0162 —La caza subastada. Ver 
dldoenl916unlotede538>tectrs. 
Las maderas por subasta. 
De los pastos son para Casase!) 
100 lanares y tres mayores. 
T K I i M W O VC!1ICIP.*L 













L i Mr.l t. 
L-s Mitps . 
Mixto í . Cíisasola. 


















• • Vii!¿[Cf>Tiic5o y Gire 
• ••: VPI di Grgi y otros 
••-.Val del.' V e g i . 
.---VÍP'CV Ni P,-tí¡,:i yetf 
"•.V«: ¿c Vegas... 
• •iValr A(»|¿n... 
• • V-lIfi Arlrpla y otre 
• Vr.üc- c-A Monte y ot 
•• L* Vfr-.'cn 
• • liclij r¡is 
• • Pííí'/llO 
377 Id™ 
37S Mitn 
'¿9 L unías ¿Ü la Ribera-
Si ltit.m 
34 M . » , -
35 l-uu 
3fi I MI 
57 le. HÍ 
38 
-.iio.-ciws y otro 
™ de Sin M:.rt 
•|Vn!,i; G.-ii-dc.... . . 
• V.i¡,vdí Pozo Vi* jo oo i v. w OÍ ro a vi* /c 
435 M-M^eón de los Oteros.'MÍÍHÍR Oitadti. •. 
299 M .'Ür.isuGi ¡( 'h-.^ y njirt^dos 
30í"> L¿--m ID ti r.' yeitos. 
30« M.m. 
SCió ¡Qi'in. • 
504 K-m. 
3('5 .I-».»».. 
• ••• l&io-aiyolrc 
••••:f;r,l;il\!rn y oWO. 
¡Man Coirdiiyclro 
-Mtioni: y otws 
30(5 I 
52(3 O - c u 
527 U n¡.. 
5ZS I.. r¡. 
529 !J 
551 'l.í.m. 
552 id -m. 
535 i:]', «i 
554 l-J •-.. 
535 I. -n 





541 'k' " i 





547 Jlsm 548 \Urm 
549 fd-m 
240 .Otfv.fií.s (Los). . 
550 ,P. f^daseca — 
551 l i ^ i i i 
552 1); -m 
V¿\ r..h ..¿ura de P.* 
307 ¡Pci'ftrrada 
• • 'T»tfciiJif'c y oírrs. 
• • - Ctir.o G:;.v.iifi y r.lri 
• • Fo[gtilÑn« 
. . Fo' t;!!()-¡;0 • • I-i- Fr .^ i 
• •11 rr^d.-il 
• • I. d.-r.i. 
. • I. .? ti • Ciri>ra 
. . O ; - , ' ! 0 . . . . . . . 
Pi-fi'í,- d I Piiente. 
. . Sí-.' ^riu.*;! 
K-iv.rífn-
. . \{ti<\c\. ¡. y otro.•... 
.. • Rr.yiir. •. • . . 
• .. Ví'idf JVIÍI*VO y ct?o..' 
. • •!v.i!(ii,p:,rji'f.i. • 
! 
-s '-e Sede 
Valliws.- . . . 
Veiitlüí; de los Moro 






La O .mda.... 
PnlíiTal 
Gnrcííi MOÜÍC di- PcKad^ri 
Artr.as 
308 ¡JJt-ni BornnrEt y otros. 
3(j9 l l i tm.- Castro y otros--
310 [.¡"m. •LoDtmsn 
311 d-rn Dciícso votros-
312 Idem h ^ i N w w y olf 
313 jHcm ,DÍh?sB riel Soto.. 
314 W c ! D.hcsa ce U Villa 
5—Co-iinuadón a la adición al BOLEIIS OFICIAL d 
SCO . 
ion ! 
1 £¿0 Las mailíTíií por sabjíia. 
i tvs nimtios 570 y 577. sin para 
'• Síin Martín de ta Cutza. 
515 
<Í50 
Partes pura 7i0 reses linares, 
por Sübaaía. 
jPara P^Ecda del Río ser. castos 
; para ICO reses lansrei, ZC ca-
| brías y cuatro mayores. 
j ta ceza por subasta. 
iLos iirbolcs per subasta. 
'.el ^ '"'' = "" 




























15S|dím.. . . 
"9 Idtm 




t2 ld ím 
] ¡ ¡ l ^ . . . 
120 , 
^ A ñ o l r e i l l . 
291 












































































































Núm. 282.—La pizarra subastada 
por 25 años, correspondiendo 
date a la 6.' aniiatMad. 
OBaniiVjLciüNES 
La caza por sub&sta. 
La pizarra subastada por 25 años, 
siendo ésta la 6.a anualidad, a 
excepción de 20 metros de adjo-
dlcadón al pueblo, importante 
100 pesetas. De los dentdt se 
destina a los pueblos de Cubillt* 
nos y Posadlna, 30 estéreos de 
leñas y pastos para 150 lanares. 
La caza por subasta. 
N.0 162.—La caza subastada. Ven' 
dldoenl916unlotede538 hectrs. 
Las maderus por subasta. 
De los pastos son pura Casasola 
100 lanares y tres mayores. 
TKÍiM'.^O VÜHICIPiL :;OMn^E DEL MO' TB 
179 Gradtfes Ln Mr.ta 
180 Mein LES Mutns 
181 Icem Mixto ú¿ Ciisasola. 
182 Idem Mon:;:-dtí Abajo... 
183 Mera • Mente de Cañizal . 
184 Idem Rucoyo 
185 Mctn Les Siles 
18G Idem La Solami 









1SS Hem 'VülrAhrjón, 




Casasni» y otro 
Va! d¿ San Pedro y otro., 
Cañizal . . . , 
Vslpnrquero. -
San Bürtotoiré y otros.. 
Cásasela.. 
Gaifín • 
Les T n Viesas ! Mellnnzos 
'ídem San Bintolcn-.é y otro. 
; V&ldtcrnueso y otres ¡Jr'em e Idtm 
Vnl df Grga y otros jG-íiflo 
Vf ' ta M--r?.o San Bartolcmí 
,Víil Ja Vfga 'Val fie S¿n MJsuel . . . • 
Vi»! dí 'n PftíiEi y ctro ¡GDrÜn 
[Vnt áo Vegas iVnlduvlero... 
** " " " !Rueda y otros. 
Gatffn 
198 lílsm ,Vr.!le c^l Monte y otro ¡Cifurntes 
199 Idem La Virrca 'Sin Bnitolemti. 
375 Jouro - liclij ras ¡Soifo 
37G Idem 'Páramo ICelada. 
377 Mím. 
378 Idum 





37 lOí ni 
38 l a 
. . Valdrcfibrnles 
. . ,V:i!f!rsf-cas 
C/if^pí-oncs y otro • 
. - •Vp'grar... 
. . Ch-rfi úf- San Mnrtín 
••¡n.ho^' 
. . |M-1 : ; Redor dn 
. .iVníie Grande 
Va'le dr Pozo Viejo.. 
435 M^íjJeón de tos Oteros.¡Mfinfo Colado 
209 M-'iiipasecn ¡l'h-.'-.C! y ngregodos... 
300 iJ-m ¡D-hv.n y otros 
30? ÍJ. '» .'EfJCf .-fi yvtrc 
3(3 Idem ¡Entril'd'fi y o l r o . . . . . 
304 M^m Mütn Colrd¡i y ctro.. 




528 U n,. 
520 IJ-m. 





555 1 vn. 
530 !:t-n. 
537 Ja«:.i 
538 l'^-.t • 
539 ¡d-iin 
5Í0 la . ta • 
54 • ítv-ni • 











55á :i..-m •-• 
l'¿I ['•)!> -.liara de p.' 
307 Pt^.fvrrada 
¡TabladlUo y otros.... 





L ' -^T. ! 
I-ÜO (!•; Ci-bra 
'O.-^-ío 
P'.-.r: f: d I Pü'inte.. 
Rirp-drosn 
. . . . . . . Rtv;.íifi¡T-
Rodr: i; y otro 
Roy«n 




Vttiiíl 'S de Sebe 
VSÍÜKIS.- . . . • 







La G 'inda. 
V'aüt'rHl 






L'Bnii't d.' b Riberc 









































































































308 ilJi-m Bornarat y otros San Andrés 
309 lóem Castro y otros Idem. 
310 lltiiMii.. :La Dehesa Campo. 
311 l.d-in Dtht-sa votros ¡RímiT.. 
312 iidtíin Dílius'j NueVayotro» 'Valde: 
313 üít-m.. iDthcsn del Soto.. . . Rlmor. 
514 jídem Dt besa de la Villa Poi lirada. 








HlUtiCt Putt í i ¡L»riar Cabrio 
G0 
30 














130 Idim . 
680 Idrm.. 
6(1 i l i lrm.. 
40 Mrm.-
5f0 Idem.. 





4('ii Idem . 
550 ,Jdwfl., 
oiJO Idem . 
100 Idem... 
700 Idem... 




700 Mem. . . 
5í0 M. ' t i i . . . 
51 0 ¡liicm... 
tl'O Jdem.. . 
320 Item... 
y¿n M e m . . . 
400 Mt-m . . 




210 hcin. • • . 
> I 
18') Afio freMI. 
G Mem 
110 Afto fitóítl. 
110 Utni 
5 iJtm 
10 l-isiii . . . . 
16'! Ifcn 
5 Mem . . . . 
Año ítestt. 
L.ctn 




















; Fhtaciún j IHIPH 
40 Año... 
200 (¿em.. 












m 'Año. . 































l 30 ! ; n \ 
! 3'Í0 t 
• I 5¿'0 Las irifldír-is per sabm 
Ln n.ilad de !os pDsks delosmcn-
1 tes i.imieros 570 y 377. sen para 
! San Martin de la Cueza. 
;L¿ii !t;;3rs u ¡i r¿crr í ; j m Cra-
] n)íü, Caifcíi.ocos y Arrízcara, 
j Partos para 7C0 retes leñares, 







¡Para Vozvéo del Río sen pastos 
\ para ICO reses leñares, 30 ca-
t brfas y cuatro mayores. 
|La ceza por subasta. 
¡Los árboles per subasta. 
rÉRSIINO MDSIGÍPAL 
515 ;Por ferrada. 
Idem Frrs^y rlros.. 
Idem i Humeral -
NOMUUR D E L MONTE 







































L i s Infantas y otro 
Mata del Rdposo 
Mata de POÜCIOS 
Paiza y otros.... . 
P.jrltíl 
P«¡ÜTÍ«1 y ctro 
POZH B anca y otro 
El Soto 
•£< ¡ j y otroi 
Vd] Je capón 
CIUÍJ du Rosada y otro., 
CerCLdo y otros 
Remeiü! y otro 
Miir#Ms y otros 
Rcnurco y otros 
Vald-fi-escales y otros.. 
Vllielr» y otro 
Carrnbcai 
Coimenar y otro 
Lu üthcíu 
Dihesa de la Campa-.. 
Di hesu de Fontela 
Idem !D' hesa de las Puertas. • 
Idem ¡Laderia . 
R operada • 
Sardortui y otros 
Valdebrlr,a 




Campo y otro 
'JcnJúnedo y otro.... 
D.h^-a de Don litas., 












50 ¡d-.m M-tü Tupíales 
51 lldi-m mouit da Castro 
fi'í ¡Mnin ¡Las Re^iorlnas 
123 1} 'Infans del Marco ¡Cuesia^OiiJí y otro 
121 ¡liiem iDih:sa NutVj yotro.. . 
59 lQiiiTHanil!adeSomoza...'R.i(-oberd y otros 
542 :R.el!o Uirera 
200 R.nseco de Tapia .¡Mátateles 
201 '¡úx iii ¡MtJiiie áa Espinosa 
379 S.li llces del Río Dí.pchi-dod^Bírriales 
580 Iirm 'La ferJIgnera 
381 Id.-m IEt R t'unar ¡I,t<-m 
o8í Hcm 'EUSüIO ¡Sihtíllws. 
2!-5 S-n Andrés del Rhbjnedo E! Moiití: ,S ,n Andrés y !res mis 
55¿ Siií.ccdo ¡C!.:biy..i y otro ¡fJce'o 
555 I;l:m. ¡H.,¡:nd.;¡ yetros I|rfi!m 
556 Uüm iL-iIrnmí't-za ('ctros ¡SsiiCL'do 
557 .¡-Jtm jP,Ui.'f J de l.i U&ma Cutto 
558 bem Pn-r.-ío M-ita Ou A M o |S "icedo 
559 ;Id^m S:if.Md¡J: (Ocero 
500 íl -.tm jV :,ÍÍ'-¡..I. i: a y otro tldem 
5(i! !M';m ¡VJ d-c: dicet y otro iSincedo 
355 !S.¡i! Esteban de Valduezei Pim p choyotro ¡Sun A-lriin 
351 liz 'n iVrlJLjbar v otra [Vüldtf.-nncos-.-
58 S -n Justo de la Vegj — | M •.me de Sm Justo justo 
445 S t i . L'olombadeCurut-ño.Lns Candiltrii^ — 
-IJR j M f n i ;L*i Cueits yolro 
PEt tTESENCIA 
Díh:sa Er.dna., 
Bárcena del Río Roble 
Dthesa y Santslla 'AIIÍO 
Toral de Merayo R bití 
Idem Idem 
San Andrés Idem 
Por. f ci reda Idem , 
Ozuela y otro Idem 
Otero Brezo 
Toral de Merayo [Roble 
Porf^irada • 
RImor ] » 
Columbrónos ¡Brezo 
San Lorenzo Idem.. 
S.m Juan dePaluozas Idem.. 






Vega de Veres 
Idem 
Salas de la Ribera.... 
Castroquilame 
V . g i de Veres Roble-. 
Puente Idem.. 




V*g( de Veres Brezo.. 
Robledo de Sobrecastro Reble. 
S'das de la Ribera 
Robledo 











Tapia de la Ribera 

















Vüldesundos y otro.. 
L a V - g ^ 
Campj.zas 
CLBO y Médo'a 
El Ch^no 
La Forca y otro 










Barrio de Nuestra Señora.. 
Dehesa de Curueflo 
Villar de ¡Cientos 
Pedredo 
Idem. , 
Turfenzo y otro 
Santa María 
Turisnzo 
Idem y otro 
Turlenzo 
Idem y otro . . . . . . 
Idem yotro 






Idím. . . 


































Encina. . . . 
Idem 
Idem 
C A B I D A ! 
































































LABOR P A B T O B HORNIJAS 
RAMÓN Y S Í K M B E i 
H . c - | T » m i í n 
turan.. . _ 
P u t t o 
TaneiOD Uatror TuMcIdiiflOAZA 
lídh rfol Cerda 














































SI) Año.. . 








































































































Los pueblos 4e Camponaraya, Na-
rayóla, Vlllaverde de la Abadía y 
Carracedelo, tienen reconocida 
maticomonldad de pastos en este 
monte, no pudlendo disfrutarla 
ahora, por nallarse rotunda i 
causa da Jalanfleits. 
ofiasavAOiunss 
La caza subastada. 
La casa subastada. Idem Idem. Idem Idem. 
La caza subastada. 
La caza subastada. 
J.AHOIt liAMOS IF-[>KA 
DkMOogti OHSKUVA PMICJ f;CJt"",•! ' ~ 
Sía. CoJctrba de Soirozajti Schm 
Idem Urcrí¡f> 
Idem !,V 
S-.nlfi Elena de Jomuz-• .¡Li Si 
SíntlEflO Millas ISafát n, y otro 
Ssriefios ¡El E-ter 
Idtm (El Mcr 
dem. iSsIflitrr:.! y eco 
loem 
[de: III 
567 Idtn )Id m¿L- ¡r Fu 
£83 'Hen Idtm rl« M..rM 
569 :irtt.rr Sir le rcur 
570 .|.:. ni V.t.luiic;: j 
555 ¡Tirapo Ah 
356 :Mcm ¡VcUcM Cuev 
571 ¡TrJiadílo 
572 Itie.r;, ¡Boua:^ Jrs S.mlcs 
573 Idem ,C)vt) A- Ui. Crimliins 
574 í«frm 
575 IWv'm !Joo I 
576 jld-.m ¡Mrxtufn 
577 ildtnt,. j.M.-d-j'dc 
578 Idfi:: P jrthn'.f- pcim/íJuero 
573 Idem Ild< m dt- Ilait 
58!J 'Id, ni. • • • ¡PIpntfQ d-. Pradela 
581 'Httn ¡R boú 
582 íW.fli R-ir . ibsi . y o 
585 !|.¡.,:r IR 
584 '1 
Mmti: A vo 
Pienlío C': I.ÍÍ Fcnlüíns 
58 P lotí.n . . 
7 T 
a i i V .d - f 
101 '. 





La CÍI/.J por sulijiij. 
Mcrtí de R P 
82 lu TÍI.. 
83 
8! I 
79 V . . t:.: SJ:: Lorcn 
440 ¡¡ 









210 Iru'n .TertMo 
Ver.Gido. 
Ln «r.íi su 
Id-::!] ídem. 
n y furos • 
ti.: Al 
220 1^  
• Ton! 
Dt-Irs- y <):'0 
Peña Tiri.i V otros. 
. F!..!il¡ode, Puent 
Aclfula 
Idem 
5i-fi V-. u.! de Espinared 
587 Id 
588 M 
589 V- <••! de VElCarce 
\á^,-¡,. , ...:D<jl(5ny ciror 
591 Idtn. ^üítipo de ln Feria 
E-M '!í¡\Tn. '.Otapo dMíi Iftlssla 
593 I ' i i n . . . .L'-s ^ « ' c * 
591 K m ; . lObi.'loti 
595 Idtn. jScteioyotro 
Bpfj ¡fi.m ¡"'h^o Cu Cicar.ii 
597 t-'tn •Eimltü 
£08 lo.m.. .Idcmyctros 
Mi jForü bíter 
üfli'ííCíir; 
IdiiK. ^ - ' - i 
[ecr- P,r;iicd<iy otros 
PÍ ña i c Mear 
í—CcnüiiLacICn s la adición al ECIEIIN OHCWL de la prov 







M o frestl. 
Idem... 
lúem... 
M o frestl 
Idem • 
Idum. - • . 
























































a lAfio frestl 
3! :l£eni 




































SO Año. . . 
í'tO ildern . 




o2t> Mem . 
40 ¡Idem . 
-180 Idem . 
200 Año... 

















































































Los pueblos de Camponareya, Na* 
rayóla, VlllaVerde de la Abadfa y 
Carracedelo, tienen reconocida 
Jnsncontunldad de pastos en este 
monte, no pudlendo dlsfmtaria 
ahora, por hallarse roturado a 
causa de la langosta. 
O B S B B V & C I U K S S 
La caza subastada. 
La caza subastada. 
Idem Idem. 
Idem Idem. 
La caza subastada. 
La caza subastada. 
:¡OMHEK V.l.L Kf)^TK 
75 ¡Sta. Colomba de Somoza El Solano. 
74 Idem "" 
75 Idem 
125 $• nln Elena de Jamuz.. 
76 SíiílIflRo Millas 
205 Sstiegos 
207 Mcrr, 








570 \ :,xv. 
255 ¡Tcr^no 
356 Mcm. . 
571 iTrJijdelo 










582 •I-! i i 
585 1;;. <;t 
584 Íi-T! 
58 5 lfl«.n 
77 T rd-'' 
2 \ ,¿y . & ffsbüo 
?94 Vc.Jt'r.polo 




4f5 l-« ni. 




SaTátim'i y otro 
El E . t ep l 
Ei Mcr t ico . . . 
SalRucriil y ctro 
SdPtltigo y Olro. 
Va'dicusiro 
Mcntu A'Vo 
PJenili» tíe K-z Fcntlñas... 
Id. m do IP Futi . te . . . . . . . 
Idc-m de MciriníPilo 
Si r le Fcuríttdu 
Vf i, tur lea y otro 
Abrrno 
Vul de M Cueva 
AhBdnugc 
Bouzas des S-iiUtJS 





P;atíif(j d*1 Fcimiguero... 
Idf m de Htirttn 
PlRtillo d.. Pradela 
R. borie a. . . 
R' irt llosu y o'ro 
RoU.lr i 
TrcitRdo 
V. '«on-f . . . . 
Lr. rhnun 
.[VÍ:!!.- d.' Ir CtA?. y otn . 
. jUn '"otn y i trcs 
L;i C(,t:i y G.tmcnfil,.... 
M',tiHrli-n:t' i ' 
VMí't-rín y uto 
Vald' n¡ m y c'.ro 
Víiídtsnnftíü y.-i^-gíidos. 
Vr'ltuEttu y riroü 
D> htí:it dü Tusconejo. • -
TurlRnzo Encina. 
Vitlur de Ciervos y otro . . . . Idem... 
S.T.ta Colcmba y ctro Idem.. . 
Jurt'nz Idem . . 
V;'!¿pspl»0 ídem.. . 
P( b'Hduro Brezo.. 
Azüdinos Idem... 
Idem. . 'Palera.. 





. Pi rtelíi tíe Agtiiar 
..Sobrado 
. líiem Reble.. 
. Villar de las Traviesas ¡ > 
. Pradi-la Brezo. 
Parüdü tic Sntr Idem. 
. Se telo. 
. Panda ds Soto.. 
. Sotdo 
. Piad. M 






S^n Fiz r!o S?o 
Par.-da do S^tJ 
SotOliL.fi d'J. • • • 
P¡i!.'Z"f':o v ( i ivilanes... 
Vüicfeüz 
Q'iintntvifM M o n t e . . . 
iTrlfi.'S Ce Rilada . 
b:i.-rn y ciro 
Vlhbiberí, 
A'dta y otro 
SttKi'ces'd'.-' Píij'ccto.. 






















.'..rde ú¿\ Camino.. 
I»jL m . . 
idr.in... 
Idem-
V.-tí<: de Esplnnreda.. 
¡ i t ir 




Morir de fíüriiciitos.. 
M'.nte f - Büftis, 
Mcnt« íle CurlUas.. . 
M^r IJ tíi> T» jada . . . 
¡M. ¡rti.E y ..no 
-r- frLf^o 
. ¡Lf'siüi'ii ¿>- \U-.o. 
• MÍ-¡.i du U: R i ^ e r a . . . 
. ..S: r.ón 
-.Trrlirrl y oíros 
• r.irr.ücnt 
. ¡Coir-i! di.'. Ai^i.jo 
. ¡FrWltí «El) 
. Mr.ui ce las II:jadas.. . 
. lu.efcisr 
• iTtírcbtü . WIM 
Tcniülnrfü. iR-.Medo 
Tordiéit'ili.-] O' i-in.i y 





Va' d • S": 
P, b í d . 
Fudlr- Ir; 







Snii M Í¡ÍI \ . • 
itltm y R.'r'iído 




RjiloLín y otro . . . . 
Aríínntt-Iro 
IV< sil de Valccrce.. 
Mcm 
Hrri(nV<! y otro... 
Itvm. 
IÍ'Í m.. 





Ptí-a Tintíi v otros. 
PI.AIÚO del Puente . 
Adlula 
Bolón y ctror 
Cumpo de lo Feria.. 
Ci mpo riMn Ijílssia 
Lt:s Cí.ílros , _. _ . , 
C: b.i!)ón !Ai}¡enUito 
S'.lelo y clros ¡F- hr. y m í o . , . -
[i'hpo fioCibanB .STIO Tirro. . . 
jErmltii ;A'i.b-,sneiÍiy.. 
jldtm y clros ;poriHn 
Fanterja . . . San Tirso 
Fonííbllfcr ',\^m. 
Juicos ;R-rsl:.d[í y ctro 
¡GtibfíCíira UVnlílón y eiro. 
|Priidí:fa ;Hi;rreií:-r. y olro 
Pín-doda y otros ^Cnt-lro y otro.. . 











Idem . . 
Idum . . 
Idem... 




















. I dem •.. 

















































4—CcriíiiLacICn ala adición al EOIEIIN OFICIAL de la provlrcia de León, ccrrespondfente al día 11 de diciembre de 1916. 
I Jjinir I Jabrío Cenin 
ICO ! lOlJ 






















lAHo f e;ll . 
Ildtm 













5 ) ¡hen 
40 Idem 
100 Idem 
30 Año frest!. 
70 'AÍ\Ü Iitstl. 
170 kem . . . . 
30 Idu-m 





1 .('('0 'Idem 
630 .Idem 
710 llcem 
1.201 ífctni . . . . 
210 \\dt\n 
15.300 jldem . . . 
' 250 Idem . . . . 
' 310 jldem 
4SO 'Año frestl. 
2711 Idem 
5S0 Uem. . . . 
450 Id-'m.. . . 
211 líMn . . . 
SO Id,m 
150 Idem 
400 ¡Aíia frestl. 
700 'Año fiestl. 
ICO Idem 
ICO Añ? fraül. 
GO Idem... . . 
110 Idem 
140 Idf-m 
8 .Idem . . . . 
GO 'Afín fr¿st:.. 
80 IdfiP 170 Mcm 







| JIOKNIJASJ J í * » ^ ^ J BAMON j PIEDRA jj 
2C0 Ailo.. 
16o Xái.m.. 








SU 2(11 iioii 







. I . 40 
40 Alio. . . i 100 
|l 100 
.!' 100 
















1 e m i 
I 2)r. 
I 155 
L-. cfza por sul'rsi; 
L-. a/.-i p- r su!' isra. 
I.a .-..zj re; lul. jüa. 
l.o c?7:.i per iu i '^ .M. 
En .-st.- i. lr.:.. !H Cf:z£ Elt!);.i 



























































































MtíTi jMoHltt Otero _. . 
39.J Idem lÜiitüilin y otros 
391 IJem ¡LJ S f^tnrti de Mjurlcio.. 
392 Idem Tras ln Cut-ita 
408 .Idem ¡Vrtotiíeiiío 
395 .tdi'n LH Z 'uta 409 |VIII. .TJ3I [Corr:,ta yolros 
410 .Jdí-'fTi L'f OJU y otros 
411 \is<-m ¡Mompjíc.d yotro , 
4!2 Mem i Lumbreras y oíros 
413 [Idem Idem. 





NOMBIÍB U B L MONTE 
P«ru»elro 
Pianito del Arenal 
Idem Buen de los Val le i . . . . 
Idem d.tl Campo 
Idem de Pontlfla 
Idem del Lamclro 
Idem del R dbórj 
Redondo 
Idem 













Id-m de' Sicobo 
R-.ái y TraVieia 
(Jrctido y Oehcsai 
l iem y otros 
B irrelrlnas y olro« 
No Jal lo y otros 
P rtntíade! Campo y otros. 
E R¿>t\y otroi 
K\bi>a y otros 
M inte de Culebros 
El Manttc J 




Ln Ch ina y Lo Cerra 
Chana R « a 
¡M-wlv Atiende • 
Vdldemuil :co 
Ca'enlurtis y otros 
L i Cola y otros 
Idt.'rn y otro 
Lo* Cresp.i'-s y agregados 
Ladera de Hjyos 
L^s M-indiMs . . . 
P R E T E N ENCIA 




231 IVircqnllambre Carllluelo 
95 {Vlifaiejo El SütO 
96 ¡laun | L i Chana 
97 IVütares de Orbgo jB-c.na 
99 ll'i- ni Moni.: de Sintibáñez . . . . 
236 .VtHi.sabaríego ¡Sardonnt 
239 ila^m VaileHjndo 
4)5 V.Ünselán ¡Armjda yotro 
416 Ui.-ni ¡La Cota d i Viñuela 
418 jldem ¡Foncalada.. 
419 Idem [Mata de Sa'guera 
420 .lívnt RIocambá 






Vlüaverde de Arcayoc. 
Vil lez un z JdeValdertduey 
Idem 
l i m 
La Cota y otros 
Espinada! y otros 
Monte del Rjy 
L i Cota 






Rultetán y otro 
Sin Julián 
Castro y otro 
S mto Tirso 
Ffbn y Cernada 
























Vlllamegli y otro 
Cíítri ,o 
Viiiam^gll y otro.... . . . 
F'>-.torld 




















P.nt'i q ¡lnoi 
Brlmeda 
Viilüiiblsao 











VüiHcalábuey y otro 
Idtm 
VdldaVlda 
Santa María del Río 
VI! la verde 
Id>m 
Sch'llces y otra.. 
Mozus 
Vlliavelasco 
42G ídem Páramo y otros Velllte Mem 
127 Idem Idem Quemado Villadiego Idem 
LENAS M A D E R A S 
C A B I D A 





















































































































70 lAflo frettl. 
510 Idem 
250 'AHoírestl. 







500 Alto Irestl. 
800 Item 
160 Item 


































































































La caza por Mbasta. 
180 Acotado pata pastos, y las lefias 













La caza por subasta. 
Para Castroañe pastospara200! 
nares, 15 cabrio y 25 mayares. 
Para VIMeso son pastos para * 




432 Idem. . 
•a'a'itradte} L, F.-dr-i ;: 
'P zoó'-. V„:ÍJI quinljRft... 
.L:TM, 
• jV-.rjjij. •,fi. y oires 
IVferfiGlí.j}-: 
. TkFsc.da; ^ f j - , Ta-













Csii'po di; Vi.laVidel. 
Carrizo 
ir. . . 
C.'vlrll c ¿L- !.i V'jlducrr.ii V 
Brrrio y des mis 
Ei MeCraniiJo 
"h it t'c Pty+.ztttfo 
¡;rf.! c'i'i P.- y y [jes irás, 
EiVfcrtyt! 
i y ttfu.. 
Mciíún y tiro . 
U Chwa 
. dtiV.ilitycuatiom; 




" Vflk-Ilo. C.iiliiiío k í Po;vazares..|C';bMrn y circo más 
Id'-ni Erí- d*- mlt>=ty ¡rts irás,.. 
íjcjrne ¡Efíf ('>1 Cí tiro y des trd: 
CtU::i;k;'j ÍLOÍ í í f ' j K y - Iro 
r¡m;.nes de! Tejar .;E St to y c:ro 
Id'!". ¡LFCÍI' y rin.' 






íttci tic !cs Oteros. 
Ic.i». 
TOiüfirrs 
'Ci:b'í<'t.'s di.- ios Oíeros. 
• h'-w. 
. r i i . íns de Abcjo 
• Fn-f-ro dt: i» VtjíD 
lFi»r .Ksr> Cefhnjol 
¡ ü il ((¡'.''ÜL"» de Cumpos.. 
jG. i . ' - ' IZ-Í ¿c! Pino •. 

















¡Cvn-fí V i iy r ycitro... 
'RÍJ-CUÍ! y L'-TÍZU 
M¡' y ('flotee más 
n.Ii^í. dt C.'.rrtdella.. 
Huují'-f y olro 
El Pn-tl. rRlyMro 
iPii-tíii'o ycntt toirás 
.¡Srto ct; i.triba y ocho más 
.lAdit>"r9 
. iVi-Jdcíim-s y oíros 
.JVt'l'iM» Vjif¿eíorcey8má! 
.¡Mwjíiifía* 
Eras di"; bíijo y ofrr. 
.jCcnn l:>:t!v.:. y OÍ lio más... 
¡Vi Ir <:t Ci. riar y otres.. . 
, Prorf' lie t'bajíi y olro 
iu nnftí í i . . 
!í'(.'¡.w,n.s y cu.-iuo mi s . . . 
lAjji.i t.s y tres mí-s j 
!E; l'i[.;o y cinto más 
i E : V n i i 
¡Otr; i n L'trbrfán y otro... 
:ElV;. |!c.. 
Ptl.t'tE 
¡Villi-rt jo y dcp más 
Rigiicrrs y orce mós 
¡Cudifr! y tírs irás 
R qi-r-J'KJH y otro 
.ELI re (lo y ¿¡«ií í is más.. . . 
'Cnrlrp y CKPI'O más 
Ei Coto y ¿o: más . . . . 









V;-l:.."íiijr.s srn ¡.•¡¡ra ics de A|-
mázcnrn. 
L-' tr ' iH de los paito; ten perr. 
Cern ^'do y cinco i r á s . . . 
Lns HuefSDS y cuEtro más 
Lrs Ertis y des más 
P<f'dc ctrrodo y diez más.. 
iEl Srt!.< y dos más • 
Lt.f Plcc s 
San Andrés del Rítbanf do Valle rf! SRFO y cinco más. Errsy dor más. 
Enis y .-Ist'' Tás . 
StH. Co.'omba de Semoza CEÍb.-.:lf.l y d:s mtjs 
kfm - J i rales y drs irás 
Smt i M-¡ífn de OrdáJ... R' zr* c> atnba y dos más.. 
Idem i F o ^ b r - s y d o s m á s . . . . . . . 
Idem |Us Qncmadi'sysletemás. 
Idem iMinlfaRtíiondaycuatromás 










De eMos aprovechamientos pueden 
disfrutar los deCastrillo de le Ri-
bera, con 40 lanares, en los pre-
dios La Vega yEras de RedfmlIIo. 
te 






6 1 2 ' 
613 


































































9 9 ™ 
¿ 6 00 
239 • 








425 80 426 60 Idem.. 






















' Alio frestl. 
I 





















































































































La caza por subasta. 
OBSBBV¿0!ONS3 
Acotado pan pastos, y I 
procedentes de limpia. 
La caza por subasta 
Para Castroafie pastos para 200 U' 
nares, 15 cabrio y 25 mayan*. 
Para VHMIego son pastos para 60 
lanares, 30 cabrío y 50 mayo"* 











Pico V.i!dequlntan(i. • 
Ld Tej* 





CnHrÜlo y oíros.. 

















Campo dü Villavldet... 
Carrizo 
I^ em 
CüílrH'o de la Valducrna 












!Corvinos de Ies Oteros.. 
Jdutn 
iCundrcs 
'CublIIus de tos Oteros.. 
¡Id,. 
¡Ch. zas de Abpjo 
íFrPíro de IB Vefla 
iFuf nttsde Cerboj'al 
¡G'ilUgr'llos de Campos.. 
Grrrff.üzq ¿el Pino -. 











Wnnslün Mayor. . 
Matanza 
Idem 
Omijfifls (Las). . . . 
Ouzonllla 
Efrrlo y dos mis 
El Medtsnlllo 
Valle ('.r Prfidizuelo 
C&nsüdel Rey y tres más. 
Cí-rrc-L^iin y Iresmés . . 
El Velit: y tres n^ás 
McrgizsJ y ttro 
El Ccto 











>mpc del Vallcycuatro más 




Valle dí-.l Vellello... 
C;brcrn y '•freo más 
Er? de rrriba y tres más. . . . 
Erí5 (ícf Cfirpo y dos irás. 
LOF Hoyos y (tro 
Ei Soto y oiro. 
LECÍII y otro 
Camferór, y dos irás 
Csirpc Fueyc y otro... 
Rercira y Llaneza 
y reforcé irás 
Dcheffi de Carredella.. 
Hutrgís y otro 
El Priideral y otro 
Predü'o y cvsUo m á s . . — 
Seto ¿a uirlba y ocho más. 






Ln Ml'la y otro 
Cempo , 
C w i z o y c t r o , 
La Hütigi , 



















.Vi'He tit.. Vnldcforcs y8más Ardorcino 
M&rguera? .Frefro. 
Eras de ¡ bajo y otro Cprbaja'.. -
Cerní ncrtn.s y orho más...|Gal(. guilles 
Vii.l> c't G^trur y otros.. .jGcrdai'z i 
'Pí8(if> c!e sbalo y otro Gusendos 
Lr.Huerg^.. ¡Velília 
:Cfi:&v'.Ti.s y cuatro más . . .ilzrgre 
Agiii ns y ircsmfis lVo:dt:motílla 
E; J;¡r;ro y circo mis jVD'deípíno 
El Vf tlc Crboñtrcs 
Ceiii l fít Uirbríén yotro...¡Vil[F.mcrico 
El Valle Corforcos 
Prtdcs tSnP SdVsdnr 
Villtrt jo y des más 'Lf gura de Negrillo*. 




Rabanal del Camino . . . 
Rcperuelos 
San Adifdn del Val le . . . 
San Andrés del Rubanedo 
Idem. 
Idem. 
Sta. Colcmba de Somoza 
(Vdir&lydos más,. 
R-qvfiednyolro 
Bmeúo y tíiedíéls más.. 
Cantan y cuatro más . . . 
El Coto y des más 
La Vtgt; y des más 
C s m g'do y cinco m á s - . . . 
Las Huergoj y cuatro más 
Les Eras y des más. 
Prrdo cerrado y diez más. . 
El Scte y dos más 
Les PlCf'S 
Valle éf\ Sapo y cinco más. 
Eres y dos irá? 
Eras y ífetc rrás 
Ccrbailal y dos más 
Idem. Jjtncales y drs irás 
Snntn María de Ordát... IROIHK de arriba y dos más., 
Id*m * ¡FeierhL'S y dos más 












































































^¿—Conclusión de la adición &l Beisifo OFICIAL de la provincia de León, correspondiente al día II de diciembre de 1*16. 
PIW. Bu»6.t\ Fmtat j-UB.r 'Jitilo Cerda 
50 ¡i 2^0 
100 ll dCÜ 
2CU wai 
» ¡ 2C0 
» ll > 
AÑO frest!. 
!d"m.... . 
l-rm. . . . 
Ui :i 
K S T 1 G A D O S Y NO C L A S I F I C A D O S 







120 [Año frestJ. 
500 !Añc frestl. 
160 Idí-m 
120 Idttn 
» I » 














































Idem.. . . . 
dem 
Idem 
Idem . . . . 
PutUt 




































































ÍLLÍ diíi&ií s per suiwbM, 
L.: : hcrnilns sen paro les dtí A l -
mázcera. 
LP milrd de Ies rniíos sen para 
Sun Román de les Cnbiuercs. 
De estos aprovechamientos pueden 
disfrutar los de Castrillo de le Ri-
bera, con 40 lanares, en los pre-




TÉRMINO MUNICIPAL NnMBItB DEL MONTB 
Las Zarzas 
Bi V4líe y tres mis • 
Eras y cuatro m í t . . 
Qimonal y seli ndt. 
Bl Piramo 
El Soto y sel» más • 
Prado Plnllla • 
Rosqi^ ros 
La* eras y 11 más. • 
Era de la Caben y sed más 
Eras y doi más 
Coto ü* Arriba y otro 
El Prado y otro, 





San Mlllán los Caballeros 
Smilago Millas 
Idem . . . . 




Toral de los Quzmanes 
Tarda 




VflMtí•¡entes del Páramo 
Valdemora 
Valderrey 
Val de San Lorenzo... 
Veftis del Condado... 
VlUacé 












VIUcreF de Orblgo.... 
Vlllasabarlego 
Idem -
Idem ¡El Soto y otro. 
Vl"iituflel El Trampal V dos máa 
PBETENHNOIA 
Vlllamor de Orblgo-... 
Luengis y otro 
Rellegoi 
VII lampreo 







Vedi la • 
Toral. 
Los Ca»cs)iles y Cachones Turcla, ArmelladaySardonedo 
La Huergs y otro 
Canvtilgj y tres más 
El Valle y seis más 
Las eras y otro 
Pradera da abajo y otro • • -
Prado de Villa y otro 
Prado Redondo y otro 
Junquillo y once más 
Las Era* y dos más 
Canal de Arena y tres más. 
Horno y cuatro más 
Culz-ditla y otro 
Vegis y tr^ ce más 
Coto Fontanal y Pralestll.. 
Fontorla y tres más 
CarroVilladu y cuatro más. 
E ' Cmra'ícai y otro 
El Sierro y dos más 
Los Ejidos y dos mis 
Cascajales y tres más 
Eras deS. Juan y cuatro más 
Qiminal . . . . 
Corbíñosydos más. 
Lnbiadii y otro.-... 



























Mime • • . • 
CABIDA 























































































































P L I E G O GENERAXJ D E R E O L A S K A C t J L T ' A . T I V A S 
1. a Ec rlrgura clrse denpro^rha-
mientrs pedrá verificarse el d i í f íu i e 
de o íros productos, ni tn mayor canti-
dad (iuc- los ccnsiUii.iíítís dü rm.nera 
precirí: y • xpücita *¿ii (fi rcspeclivti ccn-
ceslót . , y ('síes debt-rín rfalizorsft t-n 
la épocfi y dentro del piezo que ot efec-
to se M-tiple. 
2. " En !os tptovtchGmicr.tcs de 
madera no podra cutarse üibíjl SIRUIIO 
que no h--ya s'.úo señalarlo puta cate 
fin. LOÍ í r h n k s apearan piocuran-
do que JU coda i o cume dnños cu 'os 
demás que hayan de quedar en pie, y 
constrvunfio en e-l locór. la marctt pues-
ta en e! "iluIcTriento. 
3. ;' El Kinctimte eaiñ oit';¡¡*,(ío a 
dejar limpia de despojos la superftefe 
de la corta, excepto en el caso de que 
el vednttarln tuviera derodio al dlifmte 
de esos producios. 
4/ La coila de teñas, sean é s t a s 
altas o bojfs, no podrá verificarse sino 
fuera dt la ^poc& def movimiento de ia 
savia df les pits o matas respectivas. 
5.a Las corles de leñas altas se ha-
rán cot» fl'rtülo a le- """'-'no c\<fz rn 
el sitio dej fiprovechamienio establece* 
rá el ercflfgado del señalamiento, dan-
do los corles a ra? del tronco, perfecta-
mente limpios, sin dejar pilones ni pro-
ducir de jií.rraduras, valiéndose al efec-
to de hjehas, podones o corVll!» bien 
cfiiatlos. 
6 / En las certas P rcKtn rasa, la 
roza se Inrá a f or de tierra, sin desce-
par ni atrancar raíz alguna, y dejando 
ÍBS cepes recubiertüsJiíieranicnle con 
i tWra. 
| 7." Cuando la coreeslín obligue a 
I ct jnr resalvos, re cor.serverán para es-
' \ i nbjáto tos brotea o tallos más robut-
I los y m< ¡or conformados y a In distan 
cln mi'dla o en el número por hectárea 
que la concesión seflule. 
8/ Las leñas para myo aprovecha-
miento se prescriba el arranque, se ob-
tendrán operando con azadones y de-
más útiles a propósito, y dejando rell*-
nos tos hoyos. 
9. a El aprovechamiento de lefias 
muertas se hará sin empleo de herra-
mientas, rccogiemlo a mano únicamen-
te las secas y caldas por «I suelo. 
10. a En los casos de concesión de 
lefias pnw cbtener carbón, la fabrica-
ción de éste se hará precisamente en 
los sitios que se seflalen. 
11. a El ramoneo se verificará con 
podón o con hacha, únicamente en los 
árboles designados previamente, y dan-
do ios cortes oblicuos y bien limpios, 
sin magullar rama ni pie alguno. 
12. " La especie y número de cabe-
zas de ganado no podrán variar ni ex* 
ceder de los constgnudos en la licencia, 
con distinción de cebones y malanda-
res. tocante al ginado de cerda. 
13. a Queda vedada la entrada del 
ganado en los sitios del monte que 
sean tallares y en las porciones acota-
das por causa de Incendio u otra cual-
quiera, respetando siempre los mojo-
nes que existan. 
14.11 ta entrada y salida del ganado 
tendrá lugar precisamente por los cami-
nos y Vías pastoriles que estén en uso, 
y, a falla de éstos, por los pasos que 
al efecto se señalen al practicar ia en-
trega o el reconocimiento correspon-
diente, y que deberán hacerse constar 
en e) acta respectiva. 
15.* Los rediles se establecerán en 
los puntos de menos arbolado, y se va-
riarán con freí uencia, dejando siempre 
los estiércoles a beneficio del monte. 
| 16.a Los sanados de usuarios per* 
teneclentes a una misma Vecindad, en-
trarán a| pasto formado un solo rebaño 
el lanar y cab io, unu sola piara el de 
cerda y una sola dula o vacada el ma-
yor, e irán al cuidado del postoro pas-
tores designados al efecto. Sinerr.bur-
go, ei gatifcdo mular, caballar, asnal y 
bovino, perteneciente a verlos usua-
rias, podrá entrar separadamente, si 
asi lo acuerda el Ayuntamiento, en 
cuyo ceso el Alcaide facilitará a cada 
usuario una papeleta en que conste el 
número y especie de reses que bajo 'a 
vigilancia del correspondíante conduc-
tor o guardián, puede HeVnr al monte, 
con arrt fllo al reparto acordado. 
17.a La Comííión de Montes del 
Ayuntamiento respectivo, la Guardia 
civil o los funcionarlos del ramo, po-
drán disponer, cuando io crean oportu-
no, el recuento del ganado introducido 
al pasto, sin que a vilo pueda oponerse 
el rematante o usuario, en su caso. 
18 * Se prohibe a los pastores o 
conductores del ganado utilizar para 
sus precisas aienciones.otras lefias que 
las muertas o rodadas. 
19.a El arriendo de la caza será 
exclualvunente para el uso de escope-1 
ta, con determinación precisa del nú-
mero de éstas, permitiéndose a cada 
cerador llevar uno o dos perros, con 
cblfa^dón de no tisnr otros tacos que 
los llamados incombustibles. 
20. a En dichos arriendos reglrfi es-
trictamente todo cuento las dlsposicio* 
nea generales vigentes en In materia 
prescriben con respecto a épocas y 
dias de Veda, empico de lazos y recia* 
trios, uso del hurón y caza de determi-
nadas aves bensficiosas H In egricul-
tura ya los montes. 
21. a Para el aprovechamiento de la 
caza se coniidmrá al rematante de la 
misma como dueño exclusivo de la del 
monte a que el contrato se refiera, 
pudlendo dfiho rematante dar licencias 
Individuales en número que no exceda 
del expretKlo en la expedida a su fa-
vor, licencias parciales que deberán 
ser presentadas al funcionario que hu-
blete expedido la general, para que 
las vise y selle; sin cuyo requisito se-
rán ñolas. 
22. a La explotación de canteras 
pan la extracción de piedras, los apro-
vechan-,:, . : f.z crcíllas, y los de tie-
rras tintóreas, se verificarán a zanfa I 
abierta, con talud, cuya base será de 
un cuarto o de un quinto de la altura, 
y se precticatán a hecho o filón segui-
do los excavaciones Indispensables, de 
modo que no se perjudiquen las explo-
taciones sucesivas, locH(iz<lndose los 
aprovechamientos en la forma que pre-
ceptúen las licencias respectivas y co-
rrespondientes actas de entrega, y !(• 
mitándC'ie la explotación de las cante-
ras y zanjas a la que fije o señale el 
encargado de verificar dicha entrega o 
se mencione en la licencia o acuerdo 
de concesión. 
25.a Las operaciones de corta, la-
bra y saca o arrastre, poda, roza y 
arranque,, descorcho, recolección de 
frutos, carga y descarga de hornos, 
extracción de productos, pastoreo, 
entrada y salida de guiados, y en ge-
neral las de toda suerte de aprovecha-
miento, se verificarán sólo durante las 
horas del día, o sea desde la salida has-
ta la puesta del sol, debiendo los gana-
dos pernoctar fuera del monte o ¿b tas 
majadas que al efecto existan Teñlro 
del mismo, y a falta de éstas, en redi-
les Instalados con sujeción a la re* 
gla 15.a 
24. a La saca de maderas, asi como 
la extracción de toda ciase de produc-
tos, se verificará por los caminos que 
existan ya un el predio, y. en su defac-
to, por los sitios o pasos que se seña-
len al hicer la enlregi del aprovecha-
miento y se consig-ien en el acta co-
rrespondiente. 
25. a Ni los rematantes ni los con-
cesionarios, usuarios, sus obreros y 
pastores, podrán «ncender fuegí fuera 
de las chozas y talleres, y sólo en ha-
yos convenientemente dispuestos, para 
evitar Incendios. 
26. * Al comienzo de tode aprove-
chamiento deberá preceder la obten-
ción da-la licencia correspondiente. 
Cuando ésto comprenda más de un 
año, la licencia deberá ser unual y re-
lativa a la parte del disfrute respectivo. 
27. a No podrá comenzarse la eje-
cución de ningún aproVechimlento vn 
los casos de subasta o ds concesión 
por el precio de twadón, sin quft pre-
ceda la entrega del sitio del disfrute al 
rematante o al concesionario, hecha 
por un funcionario de la Inspección, o 
por la Comisión de Montes respectiva, 
según que éstos sean del Estado o mu-
nicipales; en los casos de dlstrutes Ve 
cíñales en montes de la primera clase 
de pertenencia, y ds maderas, leñas 
resinas o cortezas en los de la segunda, 
sin que anteceda análogi entrega hecha 
por dicho funcionario n la expresada 
Comisión, y con respecto a los demás 
disfrates en monfes municipales, sfn 
que se haya practicado por la mencio-
nada Comisión el correspondiente re 
conocimiento previo. 
28.a A su vez, a la terminación de 
todo aprovechamiento, o del plazo para 
verificarlo, deberá seguir el inmediato 
reconocimiento ffrmi del aiílo del dis-
frute, practicado en cada uno de los 
distintos casos determinados en la re-
gla anterior, del modo que la misma 
expresa con referencia a las entregas. 
León 13 de noviembre de 1916.—E1 
Ingeniero Jefe de la Reglón, Francisc 
Nerpéll. 
Imprenta da la Diputación provincial 
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1 A O r n L . T A . T I V A S 
ilnadin predta del nd-
:. s permitiéndose a cada 
«no o dos perros, con 
mientoo usnr otros tacos que 
«to o*f?icombnstlbtes. 
oao Vhos srrfendoí regirá es 
preciso cuento las dtsposido-
cesión vigentes en la materia 
¡«epWi respecto a épocas y 
J^ ip leo lazos y recia-
*¡ í urín y caza de detertnC-
•nadefineficíosas a la agricul-
quei Untes. 
fin. U | aprovechamiento de la 
do qniererá al rematante de la 
demás^eflo exclusivo de la del 
conseiel contrato se refiera, 
ta en .') rematante dar licencias 
J . i número que no exceda 
dejar en la expedida a su fa-
de 1%I pardales que deberán 
«I "^is al funcionarlo que bu-
de Wo la general, para que 
.*•«'*; »ln cuyo requisito se-
altas 
ftiHficplotaddn de canteras 
savia lián de piedras, los apro-
5." í£ arcillas, y los de tte-
r ?n£ 36 verificarán a zanja 
el tlll 
riel 
aMerta, con talad, coya base serA de 
un cuarto o de un quinto de la altura, 
y se practicarán a hecho o filón segui-
do las excavaciones Indispensables, da 
modo que no se perjudiquen las explo-
taciones sucesivas, localizándose los 
aprovechamientos en la forma que pre-
ceptúen las licencias respectivas y co-
rrespondientes actas de entrega, y II-
mttándC'ie la explotación de las cante-
ras y zanjas a la que fije o sédale el 
encargado de verificar dicha, entrega o 
se mencione en la Ucencia ó acuerdo 
de concesión. 
25.* Las operaciones de corta, la-
bra y saca o arrastre, poda, roza y 
arranque» descorche, recolecdón de 
frutos, carga y descarga de hornos, 
extracción de productos, pastoreo, 
entrada y salida de ganados, y en ge-
neral las de toda suerte de aprovecha-
miento, se verificarán sólo durante las 
horas del día, o sea desde la salida has-
ta la puesta del sol, debiendo los gana-
dos pernoctar fuera del monte o en las 
majadas que al efecto existan dentro 
del mismo, y a falta de éstas, en redi-
les instalados con sujeción a la re-
gla 15* 
84.* La saca de maderas, asi como 
la extracción de toda clase de produc-
tos, se verificará por ios caminos- que 
existan ya en el predio, y, en su defec-
to, por los sitios o pasos que se seña-
len al hacer la entrega del aprovecha-
miento y se consignen en el acta co-
rrespondiente. 
25. * Ni los rematantes ni los con-
cesionarios, usuarios", sus obreros y 
pastores, podrán encender fuego fuera 
de las chozas y talleres, y sólo en ho-
yos convenientemente dispuestos, para 
evitar Incendios. 
26. * Al comienzo de toda aprove-
chamiento deberá preceder la obten-
ción da» la Ucencia correspondiente. 
Cuando éste comprenda más de un 
alio, la Ucencia deberá ser anual y re-
lativa a la parte del disfrute respectivo. 
27. * No podrá comenzarse la eje-
cución de ningún aprovechamiento en 
los casos de subasta o de concestón 
por el precio de tasación, sin que pre-
ceda la entrega del sitio del disfrute al 
rematante o al concesionario, hecha 
por un funcionario de la Inspección, o 
por la Comisión de Montes respectiva, 
según que éstos sean del Estado o tnu-
nidpales; en loa casos de disfrutes ve 
tíñales en montes de la primera clase 
de pertenencia, y de maderas, lefias, 
resinas o cortezas en los de la segunda, 
sin que anteceda análoga entrega hecha 
por dicho funcionario a la expresada 
Comisión, y con respecto a los demás 
disfrutes en montes municipales, sin 
que se haya practicado por ta mencio-
nada Comisión el correspondiente re-
cenocimlento previo. 
28* A su vez, a la terminación de 
todo aprovechamiento, o del plazo para 
verificarlo, deberá seguir el Inmediato 
reconocimiento final del sillo del dis-
frute, practicado en cada uno de los 
distintos casos determinados en la re-
gla anterior, del modo que la misma 
expresa con referencia a las entregas. 
León 13 de noviembre de 1916.—El 
Ingeniero Jefe de la Reglón, Francisco 
Nerptlt. 
Imprenta da la Diputación provincial 
